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Anotace:
Bakalá ská práce se zabývá problematikou ústavní deprivace a vychází hlavn
z díla Psychická deprivace od autor  Mat ek Z., Langmeier J. Cílem práce je
potvrzení p edpokladu, že i v dnešních ústavních podmínkách a to v d tském
domov  rodinného typu stále dochází k ústavní deprivaci. Práci tvo í dv  st žejní
oblasti. Jedná se o ást teoretickou, která pomocí odborných zdroj  popisuje
ústavní deprivaci, typy deprivací, p iny vzniku a následky deprivace, ústavní
pé i, za ízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy. P edpoklady praktické ásti
jsou napln ny a to za pomoci dotazníkové pr zkumu a vybraných kasuistických
studií. Hlavním p ínosem práce je potvrzení p edpokladu vývojového opožd ní u
výb rového vzorku respondent .
Klí ová slova:
deprivace, psychická deprivace, ústavní deprivace, p iny vzniku a následky
deprivace, ústavní pé e, za ízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy,
dotazníkový pr zkum
Description:
Bachelor’s thesis deals with the institutional deprivation and is based mainly from
the work of Psychiatric deprivation from author’s Langmeier J. and Mat ek Z.
The  aim  of  bachelor’s  thesis  is  to  confirm  the  assumption  that  in  today’s
institutional conditions in a children’s family home still occurs on the institutional
deprivation. This is the theoretical part; by the assistance of professional resources
describe institutional deprivation, deprivation types, causes and consequences of
deprivation, institutional care, facilities for institutional and protective care.
Assumptions of practical part are met with the help of a questionnaire survey and
selected case studies. The main benefit of bachelor’s thesis is confirming
expectations in the late development of respondent’s sample.
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Die Annotation:
Die Bachelorarbeit ist die Problematik Anstaltsdeprivation bewidmet und
hauptsächlich geht aus der Schöpfung psychische Deprivation von Matej ek Z.
und Langmeier J. hinaus. Das Ziel der Arbeit ist die Bestätigung der
Voraussetzung, dass auch in heutigen Anstaltsbedingungen kommt es immer zu
der Anstaltsdeprivation, im Kinderheim der Familientype. Die Bachelorarbeit
bildet zwei Hauptbereiche. Es geht um den theoretischen Teil, der beschreibt mit
Hilfe den Sachquellen die Anstaltsdeprivation, die Deprivation type, die Ursachen
der Entstehung und die Folgen der Deprivation, die Anstaltssorge, die Institution
für die Leistung der Anstalts und Schutzerziehung. Die Voraussetzungen
praktischen Teil sind mit Fragenbogenuntersuchung und von ausgesuchten
kasuistischen Studien einfüllt. Der wichtigste Beitrag der Arbeit ist die
Bestätigung der Voraussetzung Entwicklungsverspätung bei der Auswahlprobe
Informanten.
Die Schlüsselwörter:
die Deprivation, die psychische Deprivation, die Anstltsdeprivation, die Ursachen
der Entstehung und die Folgen der Deprivation, die Anstaltssorge, die Institution
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Bakalá ská práce poskytuje všeobecné informace o problematice psychické
deprivace, p edevším pak o její form  ústavní. K volb  a zpracování tématiky
ústavní deprivace m  dovedl p edevším m j osobní a profesní zájem o tuto
problematiku. Jakožto vychovatel v d tském domov  jsem si po delší dob
v tomto zam stnání všiml nápadných rozdíl  v chování, projevech, vývoji t chto
tí oproti vrstevník m z „b žných“ rodin. To bylo prvotním impulsem
k bližšímu zájmu o studium problematiky ústavní deprivace.
Pro pot ebu bakalá ské práce je pojem ústavní deprivace chápán jako ekvivalent
termínu psychická deprivace, s tím rozdílem, že termín ústavní deprivace
specifikuje problematiku konkrétního prost edí, v n mž se jedinec nachází,
tedy ústavní pé i. V samém úvodu se bakalá ská práce zabývá stru ným vývoj
pojmu deprivace a následn  vymezením pojmu psychické deprivace. Pro
komplexn jší vymezení pojmu psychická deprivace bakalá ská práce dále uvádí
základní psychické pot eby jedince. Následující kapitoly práce popisují základní
typologii deprivací, p iny vzniku a následky deprivace v závislosti na prost edí,
ve kterém jedinec žije. Navazuje st žejní kapitola práce, a to ústavní pé e.
Podrobn ji je zde popsána historie ústavní pé e ve sv , ale i u nás. V rámci
jednotlivých subkapitol ústavní pé e práce dále p ibližuje problematiku vývoje
tí v ústavních podmínkách, otázky školní zralosti ústavních d tí a typ
deprivovaných osobností ústavních d tí. Záv re ná kapitola teoretické ásti se
nuje stru nému p ehledu za ízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
dopln ného o vybrané statistické údaje.
Cílem práce je p edevším potvrzení p edpokladu, že i v dnešních „ústavních
podmínkách“ a to p edevším v d tském domov  tzv. „rodinného typu“ dochází
k vývojovému opožd ní vlivem ústavní deprivace takto vychovávaných d tí,
oproti vrstevník m z „normálních“ rodin. Tento p edpoklad bude zpracován v
dotazníkovém pr zkumu týkajícího se otázek všeobecného p ehledu o otázkách
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žného života. Pro dokreslení celé problematiky ústavní deprivace bude použita
tve ice vybraných psychologických vyšet ení dotazovaných d tí z d tského
domova.
Záv r bakalá ské práce je v nován interpretaci výsledk  dotazníkového pr zkumu
demonstrovaných pomocí grafického znázorn ní, dále je to analýza spisové
dokumentace vybraných jedinc  dotazníkového pr zkumu z d tského domova.
V úplném záv ru práce je na základ  poznatk  z teoretické ásti práce a
z výsledk ásti praktické v nováno otázce možného ešení problematiky ústavní
deprivace.
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1. Definice pojmu deprivace
1.1 Vývoj pojmu deprivace
Pokud chceme komplexn ji definovat pojem psychické deprivace, musíme
akceptovat skute nost, že koncepce psychické deprivace není dosud hotová. Toto
tvrzení je nejlépe patrné z rozmanitosti termín , se  kterými se v odborné
literatu e setkáváme. S pojmem psychické deprivace se nej ast ji setkáváme
v anglosaské literatu e, kde pojem „deprivation“ zna í ztrátu n eho, m že být i
nedostatkem uspokojení n jaké d ležité pot eby jedince. Nejedná se ale o strádání
fyzické, ale p edevším o nedostate né uspokojení základních pot eb duševních
(psychická deprivace). I další vymezení, jež vyjad ují v tšinou analogii pojmu
deprivace, jsou spjaté s termíny, jako jsou psychické hladov ní, psychická
karence.
kte í auto i zužují všeobecné ozna ení podle toho, kterou psychickou pot ebu
pokládají za nejd ležit jší, a kterému nedostatku tedy p ikládají rozhodující vliv
i vzniku duševních poruch. Všeobecn  se má za to, že dít  ke svému zdravému
vývoji v prvé ad  pot ebuje citovou v elost, lásku. Dostává-li se mu dostatek
sympatie a citové podpory, pak to vynahradí i nedostatek jiných psychických
prvk . Toto vymezení pojmu deprivace je blízké nap . Bakwinovi, jedná se o tzv.
afektivní deprivaci.1
Tam, kde autor uvažuje hlavn  o nedostatcích smyslových podn , mluvíme o
tzv. smyslové-senzorické deprivaci. Ješt  užší termín volí ti auto i, kte í podstatu
deprivace vidí p evážn  v nedostatku citového pouta dít te a matky tzv. mate ská
deprivace. Naopak až p íliš široký rozsah užívali bývalí sov tští auto i, kte í
1 LANGMEIER, Josef, MAT EK, Zden k. Psychická deprivace v d tství. 3. dopl. vyd. Praha:
Avicenum, 1974. s. 19.
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deprivaci jedince vyjad ovali tzv. pedagogickým deficitem, jednalo  se  o
nedostatek výchovy v širším slova smyslu.
kte í z badatel  se snaží postihnout rozdílnost mezi situací, kdy se dít ti od
po átku nedostává ur itých podn , takže ur ité specifické pot eby v bec
nevzniknou, a situací, kdy pot eba už vznikla a pak teprve z životního prost edí
dít te zmizely podn ty, jimiž by mohla být uspokojována (terminologie J. L.
Gewirtze). Bowlby mluví o tzv. áste né deprivaci tam, kde nedošlo k p ímému
odlou ení matky od dít te, ale kde jejich vztahy jsou z n jakých p in ochuzené a
neuspokojivé. Pro tuto situaci užívají D. G. Prugh a R. G. Harlow ozna ení skrytá
nebo maskovaná deprivace. 1
Dalším pojetím deprivace je definice M. D. Ainsworthové, která deprivaci pojímá
jako nedostate nost ve vzájemné interakci mezi dít tem a mate skou osobou.
Nazna uje zajisté správn  dynamickou povahu vztahu dít te k okolí, ale omezuje
tento vztah p ece jen na osobu matky nebo osoby, která ji nahrazuje. Další z tzv.
širokých definic je nap . termínové vymezení Clarkeových, kte í za deprivaci
považují každou zevní událost nebo konstelaci událostí, které významn  p ekážejí
normálním vývojovým proces m dít te a které tak nep ízniv  ovliv ují jeho
mentální a fyzický stav. I p epjatá, rozmazlující láska rodi , jejich ned slednost
a nejednotnost ve výchovných postojích, významn  p ekáží „normálnímu“ vývoji
dít te, a p ece jenom tento stav nebudeme moci ozna ovat za deprivaci. Jak si
tená  m že sám všimnout rozmanitost a vývoj termínu deprivace vede
koneckonc  pouze k zmatení jazyk .
1 LANGMEIER, Josef, MAT EK, Zden k. Psychická deprivace v d tství. 3. dopl. vyd. Praha:
Avicenum, 1974. s. 19–20.
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1.2 Vymezení pojmu psychická deprivace
Jak si v p edcházející kapitole tená  mohl všimnout, u r zných odborník  se
setkáváme s r zným výkladem pojmu deprivace. Auto i Langmeier a Mat ek
správn  poukazují na fakt, že deprivaci nelze chápat jako pojem, který každý
z odborných autor  definuje „úpln  jinak“. Dochází pak k zmatení jazyk
v odborné terminologii, varují tak p ed nedostate ným vymezením, tzv. „pracovní
definice“ pojmu psychická deprivace. Proto pro pot eby bakalá ské práce si
uvedeme práv  jejich definování tohoto pojmu. Ostatn , byli to práv  oni, kte í
dokázali pojem deprivace zpracovat v komplexn jším a uceleném díle.
„Psychická deprivace je psychický stav vzniklý následkem takových životních
situací, kdy subjektu není dána p íležitost k uspokojení n které jeho základní
(vitální) psychické pot eby v dosta ující mí e a po dosti dlouhou dobu.“1
K tomu abychom komplexn ji pochopili definici pojmu psychická deprivace,
v následujících ádcích bakalá ská práce seznámí tená e s problematikou
psychických pot eb jedince.
1.2.1 Základní psychické pot eby
Vycházíme-li z obecného p edpokladu, že základní tendencí organismu je pot eba
aktivního styku s prost edím, pak živý jedinec je svou podstatou aktivní. Má-li být
tendence jedince k aktivnímu kontaktu se sv tem uskute na, napln na, a dále
rozvíjena, pak musejí být na stran  prost edí spln ny jisté podmínky, které se
týkají obecn  struktury sv ta a v cí. Nejsou-li tyto podmínky spln ny, nem že
jedinec objevit smysl ve v cech a ztrácí se i jeho pocit vlastní smysluplné aktivity.
1 LANGMEIER, Josef, MAT EK, Zden k. Psychická deprivace v d tství. 3. dopl. vyd. Praha:
Avicenum, 1974. s. 22.
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Na nejzákladn jší úrovni se tendence organismu k aktivnímu kontaktu se sv tem
projevují v úsilí o navázání, udržení a rozší ení interakce s prost edím tedy
v pot eb  ur ité úrovn  celkové vn jší stimulace. Ur itá míra stimulace je
základní psychickou pot ebou lov ka, a to na všech stupních jeho vývoje.
Jinými slovy to znamená, že dít  pot ebuje být podn cováno, stimulováno v
oblasti zrakové, sluchové, hmatové apod. Pot ebuje kolem sebe nejen r zné
hra ky, p kné prost edí, ale i lidi, kte í se s ním mazlí, usmívají se na n . Všechny
tyto podn ty p sobí kladn  na jeho celkový vývoj, jejich nedostatek nebo
jednostrannost vývoj naopak narušují a zpomalují.
Pot eba vn jší struktury navazuje na p edchozí pot ebu celkové vn jší stimulace.
Jedná se o tzv. smysluplné, postižitelné, diferencované struktury podn tu. Dít
pot ebuje mít kolem sebe smysluplný sv t, tj. ur itou stálost v cného a sociálního
prost edí, které dít  prost ednictvím matky poznává a orientuje se v n m. Již v
kojeneckém v ku projevují d ti radost, když objeví ve svém prost edí n jaký ád,
jakou pravidelnost a mohou je ovlivnit vlastní inností. Dochází k interakci d tí
se sv tem. Zm ny prost edí v cného a hlavn  sociálního. Nap . p i p echodu d tí
z jednoho ústavního prost edí do druhého, dochází u d tí k traumatizaci, protože
ztrácí vše, co již chápaly. Jejich vývoj se m že p echodn  vrátit i na nižší
vývojovou úrove , jedná se o tzv. p echodný regres.
Další významnou pot ebou je pot eba specifického sociálního objektu, zahrnuje
edevším citové a emo ní pot eby. Je to p edevším pot eba trvalého kladného
vztahu k mate ské osob , dále pot eba kladného op tovaného vztahu k dalším
len m rodiny, pozd ji k vrstevník m, což vystupuje do pop edí obzvlášt  ve
školním v ku a v pubert .
Pot eba osobn  sociálního významu úzce souvisí s pot ebou sociálního objektu.
Dít  si v interakci s okolím postupn  uv domuje své "já", vytvá í si své
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sebev domí, sebepojetí, identitu, což se dotvá í ve v ku dospívání. Každý má
pot ebu být p ijímán a n kam pat it, a  již do rodiny, do skupiny kamarád , do
pracovního, zájmového, duchovního a dalšího spole enství. D ležité je pro
jedince nejenom n kam pat it, ale mít i alespo  p ijatelnou sociální roli a pozici.
Poslední uvád nou pot ebou je pot eba základního souladu v tendencích
vyvíjející se spole nosti a vyvíjejícího se dít te, jde vlastn  o pot ebu respektovat
práva svých nejmladších len  a v hodnosti jejich uspokojení.
Všechny tyto pot eby nemohou být dít ti uspokojovány ani v sebelépe vedeném
tském domov , ovšem ani v mnohých rodinách, v nichž rodi e své d ti
zanedbávají, ubližují jim, ponižují je nebo dokonce týrají. Pokud pot eby nejsou
saturovány v dostate né kvalit , m že dojít až k psychické deprivaci.1
Pro lepší tená ovu p edstavu o pojmu deprivace, následující kapitola bude
zam ena na problematiku typologie deprivací, se kterými se m žeme setkat
v odborné literatu e nej ast ji. Jedná se pouze o p ehled, nikoliv o úplný vý et





Lidé strádají zbavováním se p ístupu k vyvážené potrav , biologicky jsou
poškozováni nedostate ným p íjmem tekutin, vitamín , tepla, hygieny,
zdravotnické pé e, nedostupností lék . Dlouhodobé prožívání biologické
deprivace má vysoce negativní d sledky pro lidský organismus. Biologická
deprivace m že vést nejen k negativnímu úbytku zdraví, t lesného a duševního,
ale i ke špatnému fungování mozku, vnit ních orgán  a k chorobnému potla ování
volního jednání. Nap íklad lidé, kte í jsou dlouhodob  a nep etržit  zbavování
ístupu k potrav  se asem nau í nejíst to, na co nemají peníze.
2.2 Deprivace motorická
Charakterizována p edevším jako nedostatek osobního soukromí a prostoru.
Vlivem odpírání pohybu, nosný aparát trpí r znými neduhy pohyblivosti. Dochází
k prudkému zhoršování motorické inteligence a klesá um ní motorického
chování.
2.3 Deprivace senzorická
Lidé strádají nedostatkem smyslových zážitk . Vlivem jednotvárných smyslových
zážitk  klesá pružnost lidské inteligence, obrazotvornosti i p edstavivosti.
Dochází k celkové devastaci vnímání a uchopování prožitk . Tato deprivace




Ztráta  kontakt  s  blízkými,  ztráta  zam stnání,  ztráta  bydlišt .  Lidé  strádají
ztrácením sociální identity. Trpí odmítnutím vlastní rodinou a blízkými. Tím, že
jsou lidé vlivem špatné finan ní situace zbavováni domova, kde vychovali d ti,
jsou velmi vážn  narušeny rodinné vazby. Dlouhodobou nezam stnaností se
vzdalují p íležitostem na zm nu rostoucí negativní sociální situace a sociálního
stavu.
2.5 Deprivace citová
Vzniká v p ípadech, kdy je neuspokojená pot eba lásky, p átelství, jistoty. Pot eba
lásky nebo p átelství je velmi silná, pokud nem že být pln  a dlouhodob
uspokojena, vznikají u jedince depresivní stavy doprovázené t žko zvladatelnými
pocity osam losti, psychosociální obtíže apod.
2.6 Deprivace psychická
Její definicí a vymezením jsme se zabývali v p edcházejících kapitolách. Pro
pot eby bakalá ské práce je práv  psychická deprivace a její r zná „podobenství“
(nap . v podob  ústavní deprivace) st žením tématem práce. 1
V následující kapitole p iblíží bakalá ská práce tená i p iny vzniku a následky
psychické deprivace z r zných prost edí.
1 http://cs.wikipedia.org/wiki/Deprivace
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3 P iny vzniku a následky deprivace





Deprivace v širším spole enském prost edí
Mimo ádná životní situace
3.1 Izolace
Psychické pot eby dít te jsou nejvíce uspokojovány každodenním stykem
s p irozeným, v cným prost edím. Je-li mu v tom brán no, je-li tedy od
podn tného prost edí izolováno, trpí podn tným nedostatkem. Taková izolace
že mít r zné podobenství. Nejzávažn jší formou m že být tzv. subdeprivace,
jejíž nejt žší projevy jsou známé p edevším u „vl ích d tí“, kde psychické
pot eby t chto „vl ích d tí“ nebyly od po átku uspokojovány a tak z staly na
zcela základní úrovni. K izolaci m že také dojít v za ízeních ústavní výchovy, kde
je dít  izolováno od podn , které p ináší život v rodin . Za dlouhodobého
pobytu v nemocnici m že být situace obdobná jako nap . v ústavní výchov .
Subdeprivace je dle Mat ka: mírn jší, obtížn ji zjistitelná forma deprivace,
že k ní docházet v rodinách bez nápadné patologie, které fungují zdánliv
dob e, ale spíše formáln , m že se jednat o nízkou akceptaci dít te, p ehnanou
kriti nosti, nízkou empatii. V klinickém obraze nebývají výrazné projevy, ale
tšinou jen drobné odchylky, které nap . zt žují adaptaci na školu.1
1 http://zrcadlo.blogspot.com/2008/06/deprivace-subdeprivace.html
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Další situací m že být psychologická izolace dít te v rodin , kde na n  není as,
nebo kde rodi e nejsou schopni se mu citov  p iblížit. Sociální izolace je z ejm
nejt žší depriva ní situací, její následky jsou velmi t žké. Duševní vývoj dít te je
hrub  opožd n,  není vyvinutá v bec a užite né sociální návyky nejsou
vytvo eny. Dít  vypadá jako t žce slabomyslné. Schopnost zotavení je r zná. U
tí s nejt žší deprivací je zlepšování vývoje velmi pomalé a nikdy není úplné,
ti mén  dot ené deprivací postupují zprvu také pomalu, pak však velmi rychle
dohán jí své zaostávání. Citové projevy takových to d tí jsou charakterizovány
tzv. chudobou i nápadným sklonem k prudkým afekt m a velmi nízkou
frustra ní tolerancí. Vyšší city tém  úpln  chyb jí a morální lidská nadstavba je
povrchní. Musíme si ale íct, že v dnešní dob ípady krajní sociální izolace
jsou opravdu pom rn  vzácné.1
3.2 Separace
Jde o stav, kdy je dít  dlouhodob  odlou ené (nej ast ji od matky nebo jiné osoby
na jejím míst  v prvních t ech až p ti letech života dít te). Zpravidla dochází
k narušení duševního zdraví dít te a jsou zanechány následky v podob  trvalého
budoucího vývoje osobnosti. Termín separace je tedy velmi závažný patogen
vývoje osobnosti dít te. Biologická závislost dít te na matce se teprve b hem
kojeneckého v ku p etvá í v závislost citovou. Separace proto bude pro další
psychický vývoj dít te nejnebezpe jší v dob , kdy tato závislost je už pln
vyvinuta. Co d lá separaci skute  nebezpe nou je práv  ona vývojová
nep im enost a p ed asnost jejího p sobení. Separace bývá na samém za átku
je, v jehož pr hu k deprivaci dochází – není však tímto d jem samotným a
není ani jeho nutnou podmínkou. Trvá-li separace dlouhou dobu, p echází n kdy
v situaci sociální izolace, o niž jsme se zmi ovali v p edchozím bod . T žké
následky separace popisují Spitz a Wolfová jako tzv. syndrom anaklitické
deprese. ti do této doby usm vavé, roztomilé, spontánn  aktivní, v p átelském
1 LANGMEIER, Josef, MAT EK, Zden k. Psychická deprivace v d tství. 3. dopl. vyd. Praha:
Avicenum, 1974. s. 36–45.
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volném kontaktu s okolím se po odchodu matky, která své dít  v ústavu
„ošet ovala“, stávají pla tivými, smutnými, bázlivými d tmi, které se zoufale tulí
k dosp lému, dožadují se pozornosti, p estávají si aktivn  hrát.1
3.3 Ústavní pé e
Vzhledem k rozsáhlé problematice této kapitoly se budeme ústavní pé í
podrobn ji zabývat v kapitole 4.
3.4 Deprivace v rodin
Rodina byla, je a vždy bude na prvním míst  z hlediska správného duševního
vývoje dít te. Avšak pouze, jedná-li se o funk ní rodinu, která je intaktní a plní
všechny funkce rodiny tj. biologicko-reproduk ní, ekonomicko-zabezpe ovací,
socializa -výchovnou a emocionální. V opa ném p ípad  je deprivace v rodin
sice mén  nápadná, než nap . v ústavní výchov , kde však není o nic mén  reálná
a nebezpe ná.
Na základ  zjišt ní, že ústavní výchova mnohdy p sobí závažné poruchy ve
vývoji dít te, byla rodinná výchova brána jako spolehlivá ochrana proti
deprivaci, zatímco ústavní výchova jako model depriva ní situace. Lze to vyjád it
heslem: „Lepší špatná rodina než nejlepší ústav.“ Proti tomuto tvrzení jde
tšina klinických zkušeností, které poukazují na to, že d ti vyr stající ve
špatných rodinných podmínkách, jsou ohroženy nejen na své výchov , ale p ímo i
na život . Všichni ti, kte í se kriticky zamýšlí nad Bowlbyho p vodní koncepcí
mate ské deprivace, ukazují na to, že v prost edí rodiny m že dojít k podmínkám,
které se od podmínek ústavních podstatn  neliší, a že dít  m že trp t separací od
matky, i když od ní není fyzicky odlou eno.
1 LANGMEIER, Josef, MAT EK, Zden k. Psychická deprivace v d tství. 3. dopl. vyd. Praha:
Avicenum, 1974. s. 45–57.
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Poukážeme-li, na ty situace v podmínkách rodinného života, za nichž m že dojít
k neuspokojení základních psychických pot eb dít te tj. k deprivaci, m žeme tyto
podmínky rozd lit zhruba do dvou skupin:
vn jší p iny – na základ  nich existuje v rodin  nedostatek sociáln  emo ních
podn  pro zdravý vývoj dít te (neúplná rodina, rodi e v tšinu dne mimo domov
apod.),
psychologické p iny – psychická bariéra, která brání uspokojení pot eb, i když
v rodin  objektivn  existují a jsou tak ka na dosah ruky (úplné rodiny, kde matka
i otec je citov  neú astná).
I když se ob  tyto skupiny velmi asto prolínají, jejich odlišení má praktický
význam. Následky v prvním p ípad  bývají asto povrchn jší a jejich náprava
snazší, než v druhém p ípad , kde samotná deprivace je zp sobena t žkou
psychologickou p ekážkou.1
3.4.1 Deprivace v rodin  z vn jších p in
V rodin  plní každý její len p irozeným, spontánním zp sobem jistou roli a
napl uje tak vitální pot eby dít te – fyzické, citové, intelektuální a morální.
V raném období je to matka, která dít  ošet uje a dává mu první intenzivní emo ní
podn ty. V pozd jším v ku stoupá význam role otce jako autority, jistoty a vzoru
chování. Sv j nemalý význam má i vliv sourozenc . Celková atmosféra rodiny je
závislá na t sném soužití všech jejich len . Dojde-li k tomu, že n který z t chto
základních len  rodiny chybí, dochází k ohrožení dít te deprivací. Studie a
statistiky dokazují, že vysoké procento d tí vyšet ované a lé ené pro r zné
psychiatrické poruchy (neurózy, schizofrenie), pochází z rodin, kde došlo ke
ztrát  nebo odlou ení od obou nebo od jednoho z rodi (neúplné rodiny).
1 LANGMEIER, Josef, MAT EK, Zden k. Psychická deprivace v d tství. 3. dopl. vyd. Praha:
Avicenum, 1974. s. 136 – 139.
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Pro vývoj dít te v útlém v ku je nejzávažn jším nebezpe ím ztráta matky. Na ni
závisí ošet ování, uspokojování duševních pot eb, matka vytvá í „domov“.
tšina d tí bez matek je vychovávána v ústavech, kde jak již bylo eno,
dochází k nejr zn jším poruchám ve vývoji dít te. Ve v tšin  p ípad  se poda í
vlastní matku p ijateln  nahradit nap . nevlastní matkou, adoptivní matkou i
babi kou, která dokáže dít ti v novat dostate nou pé i, lásku i pozornost.
V t chto p ípadech nejsou podmínky pro deprivaci.
Daleko ast ji se setkáváme s tzv. „paternální deprivací“, nep ítomností otce
v rodin . Situace se týká d tí, které žijí se svými neprovdanými i osam lými
matkami bez otce. Dít  vyr stající v tomto prost edí bez vzoru mužskosti a
otcovské autority, zvlášt  chlapci, trpí nedostatkem kázn , po ádku, autority, bývá
nesociální a agresivní v i dosp lým i d tem. V neposlední ad  je otec pro d ti
nejp irozen jším zdrojem znalostí o sv , práci, technice a pomáhá jim tak i
k orientaci o budoucím povolání. Chybí-li otec, dochází k dalšímu depriva nímu
vlivu. Matka má sama na starost výchovu i hospoda ení, takže je tak zam stnána,
že na dít  nemá as a to je valnou ást dne odkázáno samo na sebe, toulá se,
inklinuje k p estupk m. Dojde-li k zastoupení vlastního otce nevlastním i
de kem, dochází k útlumu karen ních vliv , avšak k r stu konflikt , vedoucích
k neurotickým poruchám.
Role sourozenc  a jejich vliv na vývoj dít te není sice tak pronikavý jako vliv
rodi , ale zna  stoupá v p ípadech, kdy dojde ke ztrát  otce, matky nebo obou
rodi . Starší sourozenec p edstavuje pro mladšího jistou sociální oporu a n kdy i
ebírá p ímo rodi ovskou funkci. Nutné je však íci, že mezery v neúplné rodin
lze v mnohých p ípadech úsp šn  doplnit zvýšenou pé í a pozorností ostatních
len  rodiny. Mnohé d ti se tak v rodinách bez otce i matky mohou vyvíjet
zdrav .1
1 DYTRYCH, Zden k, MAT EK, Zden k. Nevlastní rodi e a nevlastní d ti. 1.  vyd.  Praha:
Grada, 1999. s. 56.
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Úplným protipólem neúplné rodiny je rodina velmi po etná. V té se dít ti dostává
pouze malý díl pozornosti a pé e, kterou by ke svému normálnímu vývoji
pot ebovalo. V raném d tství trpí nedostatkem mate ské pé e, v pozd jším v ku
se deprivace projevuje v otcovském vlivu a v nedostatku vedení a disciplíny.
sledkem toho jsou poruchy sociálního chování – toulky, záškoláctví, asociální
chování. Stav takovýchto rodin bývá asto doprovázen tíživou ekonomickou
situací, bytovou tísní, špatnými hygienickými pom ry.
Problém deprivace m že nastat i u rodin se zvlášt  vysokou socioekonomickou
úrovní. Otec i matka jsou v tšinou pln  zam stnáni spole enským životem a
nedostatek asu a pé e je nahrazen pé í ch v pop . služebných. Na významu
nabývá i deprivace vlivem nedostatku asu u velmi zam stnaných rodi  (matek).
tšina studií ukazuje na to, že d ti velmi zam stnaných matek mají v pr ru
více obtíží než d ti matek z stávajících v domácnosti. Jedná se p edevším o
obtíže v horším prosp chu a chování. Sou asn  však vyplývá, že zam stnanost
matky je sekundárním initelem, nikoliv primárním. Jde o to, jak onen as doma
rodi e s dít tem stráví, než na tom kolik. 1
3.4.2 Deprivace v rodin  z psychologických p in
Špatný vztah mezi rodi i a dít tem nemusí tkvít pouze ve spole enských
ekážkách, ale m že být zp soben vnit ními, psychologickými zábrany.
Nej ast ji se však ob  tyto p iny kombinují a vzájemn  podmi ují.
Psychologické zábrany bývají zpravidla hlubší, složit jší a h e se odstra ují.
Tyto p iny nedostate ného citového p íklonu k dít ti mohou být r zného druhu,
zného stupn  i kvality. Jde v podstat  o to, jak hluboko v osobnosti matky nebo
jiného vychovatele jsou zakotveny, jaké jsou intenzity a v kterém v ku dít
postihují.
1 LANGMEIER, Josef, MAT EK, Zden k. Psychická deprivace v d tství. 3. dopl. vyd. Praha:
Avicenum, 1974. s. 139 – 157.
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ina v emo ní a charakterové nezralosti a nevyrovnanosti matky – bývá
tomu tak u rodi , kte í byli sami v d tství deprivovaní nebo kte í nevy ešili
úsp šn  své d tské a pubertální konflikty. asto bývají infantilní, zaujati jen
svými problémy, s pocitem k ivdy a nedostatku lásky.
Duševní poruchy neurotického nebo psychotického rázu – depresivní stavy
jsou nejzávažn jší z hlediska deprivace. P i nich se matka zcela odvrací od dít te
a nechává jeho projevy bez odezvy. Nebezpe né jsou i patologicky nevyrovnané
postoje rodi , kte í kolísají mezi projevy nep átelství a lhostejností a u nichž
odmítání dít te p echází až do krutosti. Následkem takového chování je
nedostate ný kontakt, nedostatek sd lování a sm ny emocí a smyslových podn
tj. deprivace.
Slabomyslná, hluchon má, negramotná matka – jedná se o opa ný p ípad, kdy
matka má dobrý citový vztah k dít ti, ale nedokáže ho zásobit podn ty
intelektuálního rázu. Taková matka totiž p es sv j kladný vztah k dít ti není
schopna porozum t jeho projev m a vhodn  na n  reagovat. U v tších d tí se
projevuje intelektová a výchovná deprivace.1
3.5 Deprivace v širším spole enském prost edí
Jedná se o situaci, kdy dít  žije v rodin , ale je úpln  nebo áste  izolováno od
širšího spole enského prost edí a tím ochuzováno o podn ty a hodnoty, které tam
za normálních okolností získává. Nedocházelo tedy u n j ke strádání smyslových
podn , ani sociální stimulace, ani citových vztah , ale nedostává se mu
spole enských podn  na vyšší úrovni (nap . v pracovním kolektivu, ve škole, ve
styku s osobami druhého pohlaví atd.). Situace, p i nichž k deprivaci na této
úrovni dochází, jsou n kolika druh :
1 LANGMEIER, Josef, MAT EK, Zden k. Psychická deprivace v d tství. 3. dopl. vyd. Praha:
Avicenum, 1974. s.  157–163.
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Dít  se kv li t žkému defektu (smyslovému, pohybovému nebo psychickému)
nem že zcela zapojit do spole nosti mimo vlastní rodinu.
Rodina izoluje dít  od okolního sv ta.
inou izolace dít te jsou zpravidla zvláštní postoje a tendence vzešlé
z osobitého sv tového názoru rodi (nap . sektá ská spole enství). ast ji však
z jejich neurotické, psychopatické, nebo i psychotické osobnosti. Tito rodi e
cht jí mít své dít  jen pro sebe nebo mají o n  strach.
Rodina je jako celek sociáln  izolována, a to jak z d vod  vnit ních,
psychologických, tak pod tlakem vn jších okolností. Jedná se o rodiny bydlící na
samotách nebo v osam lých osadách, rodiny, které si v dom  uchovávají ur itý
systém hodnot, který je odlišuje od okolní spole nosti (socioekonomické,
politické, náboženské rozdíly).
Dít  žijící izolovan  od kultury sou asné spole nosti je v nebezpe í, že se u n ho
nevytvo í pot eby kulturn  žít, tj. pot eby získávat ty hodnoty, jež jsou spole ností
uznávány. Takové dít  má nízkou úrove  kulturních projev , kterými se stává
nápadný, ostatní spole nost ho nep ijímá a zatla uje ho dále do izolace. Kulturn
deprivované dít  má mnohem mén  p íležitosti naslouchat i slovníkov  bohaté,
skladebn  rozvinuté a obsahov  vysp lé. Jen z ídka se setkává s knihami,
asopisy, s divadlem a hudbou. Motivace ke vzd lání a ke kulturnímu životu je
malá a nedostate ná. Není divu, že následky kulturní deprivace tohoto typu jsou
zna né. Existuje vysoká korelace mezi socio-kulturní úrovní a inteligencí. Rozdíl
v IQ d tí z velmi špatného a velmi dobrého prost edí je kolem 20 bod .1
1 LANGMEIER, Josef, MAT EK, Zden k. Psychická deprivace v d tství. 3. dopl. vyd. Praha:
Avicenum, 1974. s. 164–168.
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3.6 Mimo ádné životní situace
K deprivaci dochází také v n kterých situacích, jejichž spole ným znakem je jistá
mimo ádnost událostí, náhlý výskyt, široký spole enský dosah, dramatický
pr h a asov  omezené trvání. Krom  depriva ních initel  se tu uplat uje i
frustrace, konflikty, traumatické zážitky apod., jež nelze dob e kontrolovat.
Mimo ádné okolnosti m žeme rozd lit do dvou kategorií:
Vyvolané p írodními katastrofami
Vyvolané spole enskými p evraty
Do první kategorie mimo ádných situací pat í velké povodn , požáry, v trné
bou e, katastrofální sucho, které se vyskytují pom rn asto, a které jsou
doprovázeny evakuací nebo dobrovolným st hováním obyvatelstva, hladem,
do asným rozrušením rodinných svazk  apod. Tyto opat ení však bývají zpravidla
krátkodobá a tak s návratem do normálního života je možnost vyrovnat p echodný
nedostatek vývojových podn . Ale i zde nesmíme opomenout možnost vzniku
deprivací.
Daleko v tší pozornost je v nována druhé kategorii a to spole enským
katastrofám, válkám a revolucím. My se zam íme na druhou sv tovou válku.
hem druhé sv tové války bylo p es 30 milión  domov  rozrušeno, milióny d tí
se ocitly bez jednoho nebo obou rodi . Ty byly vystaveny hr zám
bombardování, vid ly vraždit, umírat, strádaly hladem a zimou, hrubým
zacházením. Dále se jednalo o d ti evakuované, d ti uprchlické, z koncentra ních
tábor  apod.
ti evakuované z oblastí ohrožených bombardováním, byly odtrženy od rodi  a
umíst ny do p stounských rodin pop . ve speciálním ústavním za ízení.
Z pozorování potom vyplynulo, že evakuace m la závažn jší vliv na duševní
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zdraví dít te, než p i bombardování. U evakuovaných d tí se uvádí výskyt
neurotických poruch v rozmezí 25 až 50 %. Nej ast jším projevem byla enuréza,
avšak vyskytovaly se i úzkostné stavy, neklid, nedostatek soust ed nosti.
ti uprchlické a d ti z koncentra ních tábor  prošly mnohem t žšími
podmínkami a jejich narušenost byla proto daleko v tší. Hlad, zima, špína, nucená
žká práce a potupné zacházení dozorc , to byl úd l d tí, ale i dosp lých,
v koncentra ních táborech. Po osvobození byly d ti shromaž ovány ve
speciálních domovech, po re-adaptaci byly za azovány do adop ních rodin nebo
do trvalých d tských domov . I když v tšina d tí byla t lesn  zna  poškozena,
jejich zotavení bylo p ekvapiv  rychlé. Už po 2 až 3 m sících lé ebné pé e byl
jejich výživový a zdravotní stav upraven tak, že m ly vzhled docela zdravých d tí.
Co se tý e psychické stránky t chto d tí, hlavn  v mladším v ku byly neklidné,
dráždivé, je ely, všechno trhaly a ni ily. Byly opožd né nejvíce v sociální oblasti,
bec nemluvily a byly opožd né i mentáln . U starších d tí je nejzávažn jším
rysem poškození ned ra k lidem.1
Následující kapitola tená i p iblíží nejenom historii, ale i související
problematiku ústavní pé e.
1 LANGMEIER, Josef, MAT EK, Zden k. Psychická deprivace v d tství. 3. dopl. vyd. Praha:
Avicenum, 1974. s. 168 – 178.
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4 Ústavní pé e
4.1 Historie ústavní pé e ve sv
Ústavní pé e má dlouhou historii. První útulek pro opušt nou mládež byl z ízen
pravd podobn  v Ca ihrad  již v roce 335, první nalezinec v Milán  r. 787.
Podobné ústavy pak vznikaly i v jiných m stech, v Sien , v Padov , v Montpellier
atd. P i st edov kých klášterech pak vznikají dobro inné ústavy, které nep ijímají
pouze opušt né a nalezené d ti, ale i nemocné, neduživé, stá ím sešlé. Teprve
postupem asu se vy le ují samostatné nalezince, sirot ince, a d tské ústavy.
Sou asn  s tím se objevuje paradox snahy zachránit d ti a vysokou úmrtností
v t chto ústavech. Úmrtnost na po átku 17. století byla uvád na mezi 66 až 97 %.
Koncem 18. století se za ínají ozývat hlasy poukazující na nep irozenost
ústavního prost edí a zd raz ující p ednosti výchovy v rodin . Na základ  toho
vzniká ve Švýcarsku r. 1799 ústav zcela nového typu, který je dále p ebudován
na rodinný typ. V echách v roce 1883 existovalo 21 sirot inc , které byly podle
edních statistik na tehdejší dobu pokrokové a úsp šné, velmi blízké malým
tským domov m rodinného typu.
4.1.1 První empirické období zkoumání otázky deprivace
První empirické období v deckého zkoumání otázky deprivace je poznamenáno
problémem velké úmrtnosti ústavních d tí. Pediat i té doby uvažovali o p inách
tohoto nep íznivého stavu a poci ovali souvislost s podmínkami ošet ení,
stimulace, výchovy, ale p edevším s nedostate nou výživou. Ve dvacátých letech
minulého  století  došlo  v  N mecku  ke  sporu  mezi  dv ma  pediatry,  M.  von
Pfaundlerem a A. Schlossmannem. Pfaundler zaujímal stanovisko, že dít  je
v kojeneckém ústavu zbavováno „osobní“, individuální mate ské pé e a namísto
toho se strká do ošet ovací fabriky nebo kojeneckých kasáren“. Schlossmann
naproti tomu spat oval v kojeneckých ústavech za ízení, kterým lze
nejzanedban jším d tem z rodin dopomoci k „normálnímu“ vývoji.
Hospitalismus byl dle Schlossmanna výsledkem nedbalosti léka e, nedostatku
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pé e a nesprávné výživy dohromady. Spor mezi t mito dv ma vynikajícími
pediatry z stal nerozhodnut. 1
Pojem hospitalismu si zaslouží krátké vysv tlení, proto mu v nujeme následující
ádky.
Hospitalismus
Umíst ní do nemocni ního za ízení i jiné formy „ústavního“ za ízení je vážnou
zm nou ve zp sobu života. V tšinou pacienti nevnímají svou hospitalizaci
íjemn , ba naopak. Dlouhodobá hospitalizace klienta ve zdravotnickém nebo
výchovném za ízení vede k nep íznivému duševnímu stavu, projevujícího se
zejména psychickou deprivací nebo subdeprivací. Jsou zde r zná pravidla, na
které klient není zvyklý, nap . brzké vstávání, brzké usínání, sdílení pokoje
s dalšími pacienty apod. Nesmíme opomenout znemožn ní realizace sexuálních
tužeb.
Ovšem i zde platí, že výjimka potvrzuje pravidlo. Ve snášení nemocni ního
prost edí je i jistá individualita. Jsou lidé, kte í z n jakého d vodu si cht jí co
možná nejdéle prodloužit pobyt, a proto také dokáží namluvit léka m i sob
samému, že se stav zhoršil, vyskytly se náhodou další problémy, atd. Nemocný se
rychle a snadno p izp sobí pasivit , nicned lání a tomu, že se o n j postará n kdo
druhý. Pobyt v za ízení jej zna  omezuje-zužuje se okruh jeho zájm  a
zvyklostí, které každodenn  vykonával. Stereotyp nemocnice se po ase stane
jeho živlem a hrozbu p edstavuje normální život. Strádá jak po psychické, tak i
fyzické stránce. Hospitalismus postihuje lidi každého v ku, avšak zejména d ti a
staré ob any.2
1 LANGMEIER, Josef, MAT EK, Zden k. Psychická deprivace v d tství. 3. dopl. vyd. Praha:
Avicenum, 1974. s. 69 – 74.
2 http://www.inext.cz/szs/mimoskol/seminarky/psyhospitalismus.htm
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Psychologové vycházející z víde ské školy Ch. Bühlerová, Hildegard Hetzerová,
se pokusili o analýzu initel  podmi ující psychologický hospitalismus.
edstavují pro nás za átek druhého období, které se stalo ve své poslední fázi
alarmujícím obdobím.
4.1.2 Druhé „alarmující“ období zkoumání otázky deprivace
H. Durfeeová a K. Wolfová porovnávaly stav 94 kojenc  s r zn  vysp lou
hygienickou pé í, r znou podn tností prost edí a také typem sociálního prost edí.
Bylo prokázáno, že nejv tší stimula ní hodnotu má sociální prost edí – mate ská
pé e m la p ednost p ed pé í školeného personálu. Dále z analýzy vyplynulo, že
mezi hygienickou pé í a duševním vývojem dít te je záporná korelace. U kojenc
do 4 m síc  se nenašly p íznaky hospitalismu, zatímco u starších kojenc  se
setkaly s n kolika t žkými p ípady hospitalismu.
Na výše uvedenou studii navazuje I. Gindlová, H. Hetzerová, M. Sturmová.
Gindlová podobnou metodou a speciálním testem i. Porovnávala 60 d tí
v druhém roce života vychovávané v ústavu, p stounských rodinách a ve vlastních
rodinách. ti ponechané v rodinách vykazovaly lepší vývoj než d ti ústavní.
Ústavní d ti byly opožd né p edevším v sociálním chování a ve vývoji i,
odlišují se i narušeným postojem k lidem a v cem. M. Sturmová doplnila studii
24hodinovým pozorováním denního režimu dít te vychovávaného do 6. roku
v ústavu a dít te vychovávaného v pe livé rodin . Dít  v rodin  tráví 8 hodin
denn  volnou inností (hrou) a 2 hodiny inností ízenou (povinnostmi,
hygienickými innostmi atd.), u ústavního dít te je tomu naopak. Práv  proto je
zna  omezeno v tvo ivosti, samostatnosti, p íležitosti se samo obracet
k dosp lému. Autorka poukazuje na zna nou um lost ústavního prost edí. Už
v této dob  vidí tyto psycholožky jediné ešení ve vytvá ení malých domov .
Na práce víde ské školy navazuje i R. A. Spitz, zvlášt  jeho „Hospitalismus“
(1945, 1946). Spitz sledoval 91 d tí z nalezince a 122 d tí z jeslí p i ženské
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znici a poukazuje na to, že se jim tu dostává asi jen 1/10 afektivní mate ské
pé e, což považuje za úplnou citovou deprivaci. Sledováním duševního vývoje
tí v prvním roce života došel Spitz k t mto záv m: d ti z nalezince m ly
zprvu velmi dobrý VQ (vývojový kvocient), záhy ale nápadn  klesá a kolem 4. a
5. m síce klesá úrove  VQ pod úrove  d tí z jeslí. Koncem 2. roku je VQ pouze
na hodnot  45. P ízniv jší vývoj m ly d ti z jeslí. Na konci 1. roku nem ly
problém s chozením, mluvením.
Význam Spitzových studií spo ívá v tom, že ukazují možnost velmi t žkých
následk  úplné citové deprivace. Práce Spitze byly podrobeny kritikám. A to
edevším tvrzení, že nep ítomnost matky nebo jej náhrady je jedinou nebo hlavní
inou celého opož ování. Dále, že z jeho nález  nevyplývá, že by další
vývojová prognóza ve zlepšených podmínkách musela být pro ústavní d ti zcela
nep íznivá. Kritika Spitzových prací významn  pomohla ujasnit si podstatu
problému a podnítila nové, zam en jší a prohlouben jší zkoumání.
Významnou studií je i práce Williama Goldfarba (1943–49), který navazuje na
práci Lowreyho (1940). Goldfarb srovnával d ti, které žily od útlého v ku
v p stounských rodinách, a d ti, které žily do 3 let v ústavu a poté byly
emíst ny do p stounských rodin. Heredita je v tomto p ípad  p ízniv jší spíše
pro ústavní d ti. Vcelku tedy ústavní deprivace zp sobuje vážné poruchy
v intelektovém i emo ním vývoji.1
1 LANGMEIER, Josef, MAT EK, Zden k. Psychická deprivace v d tství. 3. dopl. vyd. Praha:
Avicenum, 1974. s. 74 – 81.
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4.1.3 „ Dopl ující, pochybující a kritické“ období zkoumání otázky
deprivace
etí období trvá od asných let padesátých do šedesátých let 20. století. Toto
období p ináší:
potvrzující a dopl ující nálezy p edchozích badatel ,
nálezy, jež uvád jí v pochybnost p edešlou koncepci deprivace,
studie, které shrnují kritické argumenty pro a proti.
Mezi nejvýznamn jší studie pat í dopl ující nález Roudinescové-Aubryové. Ve
své práci srovnává skupinu d tí, které nedávno p išly do ústav  (ze špatných
rodin), s d tmi, které jsou v ústavu již dlouhou dobu. U t chto dvou skupin
nam ila významn  rozdílný VQ. U d tí z rodin se pohyboval kolem 95 VQ,
zatímco u ústavních d tí jen kolem 59 VQ.
Další významnou prací je Traslerova práce, porovnávající skupiny úsp šných
stounských d tí a neúsp šných p stounských d tí, které musely být p emíst ny
do jiné p stounské rodiny. Dokazuje, že delší ústavní pobyt po odlou ení od
vlastních rodi  a p ed umíst ním do náhradní rodiny nejvýznamn ji
edznamenává neúsp ch. P inou je neschopnost citové odezvy. U dít te se
st ídá pocit zavržení s následnými projevy agresivity, jakožto d sledky separace a
ústavního pobytu.
kolik dalších prací (Goldfarb, Beres a Obers, du Pan a Roth) poukazují
edevším na možnosti zlepšení psychologické pé e v ústavech, stejn  tak, jako
na t žišt  této pé e, ve smyslu náhrady ztraceného rodinného života t chto d tí.
Šedesátá léta se vyzna ují hlavn  kritickými studiemi M. D. Ainsworthové, J. de
Wita, L. Caslera a další. Jejich záv ry lze asi takto shrnout: Nepopírá se, že u
mnohých d tí vychovávaných v ústavním prost edí dochází k opožd ní a
k poruchám, t lesného, rozumového a citového vývoje. Soudí se však, že tzv.
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nedostatek mate ské lásky se projeví teprve tehdy, až dít  dosáhne pot ebné
zralosti (7. m síc v ku).
Praktickým záv rem vyplývajícím z tohoto p ehledu je doporu ení, aby ústavy
nebyly rušeny, ale zdokonalovány, lépe diferencovány a ú eln ji využívány.
4.1.4 tvrté období zkoumání otázky deprivace
tvrté období, které stále trvá, je charakterizováno studiem chování dít te v dob e
kontrolovaných depriva ních situacích a hledáním vztah  mezi individuálními
vlastnostmi dít te a jednotlivými typy depriva ních následk . Už neplatí  teze,  že
ústavní prost edí je špatné vcelku a za všech okolností, ale hledají se initelé,
kte í v n m k deprivaci p ispívají, a initelé, kte í naopak pomáhají deprivaci
edcházet. Do tohoto období spadají práce H. Rheingoldové, J. L. Gewirtze a H.
R. Schaffera.1
4.2 Historie ústavní pé e u nás
Do padesátých let 20. století byl u nás vývoj podobný jako v ostatních zemích
Evropy. Zájem psycholog  o vliv prost edí a výchovy na vývoj dít te se výrazn ji
projevuje až ve dvacátých a t icátých letech. P ed druhou sv tovou válkou byly
tské domovy spravovány okresními pé emi o mládež. Soub žn  s nimi
existovaly ústavy provozované církvemi, dobro innými organizacemi nebo i
jednotlivci, ty m ly v tšinou individuální charakter. V dob , kdy vrcholí druhé
období monografií J. Bowlbyho (1951) a kdy se v n kterých zemích ruší velké,
neosobní ústavy, u nás dochází k opa né tendenci. Ruší se malé ústavy a vyr stají
velké, ekonomicky výhodn jší, plánovit jší a odborn jší ústavy. Ústavnictví je
v rukou státu a oproti d ív jší individualit , dochází k uniformit .
1 LANGMEIER, Josef, MAT EK, Zden k. Psychická deprivace v d tství. 3. dopl. vyd. Praha:
Avicenum, 1974. s. 81 – 88.
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Od padesátých let do poloviny šedesátých, byla ústavní výchova p evládající
formou výchovy d tí bez rodin u nás. Teprve v poslední dob  pod vlivem nových
poznatk  o deprivaci dochází k prov ení praktické ú innosti ústavního systému i
jeho ideových základ . Znovu se rozši uje repertoár výchovných za ízení a
možností pro d ti bez rodin a upravuje se v souladu s nejnov jšími poznatky a
platnou právní legislativou.1
4.3 Vývoj d tí v ústavních podmínkách
Podrobný p ehled o vývoji ústavních d tí u nás podávají pracovníci krajské
psychiatrické poradny pro d ti a mládež v Praze, ze kterého erpají auto i:
Nováková (1957), Smržová (1957), Mat ek (1960, 1961, 1969). Nováková
vychází z 2126 psychologických vyšet ení provedených v p edškolních d tských
domovech a dochází k záv ru, že u poloviny d tí z kojeneckých ústav  je patrná
vývojová porucha. Do 6. m síce je toto opožd ní malé, avšak po 6. m síci se
eteln  prohlubuje. V batolecích ústavech došlo k opožd ní již u 2/3 d tí a
jednalo se o jeden vývojový stupe  opožd ní, p edevším ve vývoji i. Mezi 3. a
6. rokem dochází k vývojovému vyrovnání, které je nejrychlejší mezi 5. a 6.
rokem, avšak „školní zralosti“ normální d tské populace p i vstupu do školy
nedosahují.
Touto otázkou se zabývala ve svém zkoumání A. Smržová. Zam ila se na d ti,
které byly v p edškolním v ku v ústavní pé i a p ešly pak do školních d tských
domov  a porovnávala je s d tmi, které p išli do ústavní pé e až po 6. roce.
Nejv tší rozdíl se projevil v první t íd , v nedokonalém vývoji i a to po stránce
artikula ní, skladebné i obsahové. V dalších t ídách t chto rozdíl  ubývá, ale lze
je pozorovat ješt  ve 3. a 4. t íd , kde je nejvíce stížností na nepozornost a neklid.
1 LANGMEIER, Josef, MAT EK, Zden k. Psychická deprivace v d tství. 3. dopl. vyd. Praha:
Avicenum, 1974. s. 88 – 91.
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Ob  skupiny pozorovaných d tí m ly p ibližn  stejn  špatný školní prosp ch a
stejn asto propadaly. Rozdíl byl však v tom, že d ti z p edškolních d tských
domov  propadaly již v prvních dvou t ídách, zatímco d ti z rodin až od 3. t ídy.
vodem školního neúsp chu byla u d tí z p edškolních domov
pravd podobn sociální nezralost a nep ipravenost pro školní život, u d tí
z rodin nejspíše nedostatek intelektových schopností.1
4.4 Otázka školní zralosti ústavních d tí
Budeme-li vycházet ze zkoumání A. Smržové, m žeme konstatovat, že d ti
z p edškolních d tských domov  nebývají v 6 letech zralé pro školní docházku.
Smržová zkoumala 26 d tí na konci školního roku, které m ly po prázdninách
nastoupit do školy a rozd lila je do dvou skupin. První skupinu tvo ilo 9 d tí,
které byly v d tském domov  již p ed 3. rokem. Druhá skupina je tvo ena 17
tmi, které do d tského domova p išly po 3. roku. Rozdíl mezi ob ma skupinami
byl výrazný. Pr rný IQ u I. skupiny byl 78,2 a u II. skupiny 93,3. D ti I.
skupiny, až na výjimky, byly školsky zcela nezralé, zatímco d ti II. skupiny
pat ily v pr ru ke st ednímu stupni.
V letech 1960 až 1962 prob hl d kladn jší rozbor sociálních, somatických a
psychologických výsledk  vyšet ení 145 d tí z p edškolních d tských domov .
Poslední vyšet ení vždy prob hlo nejpozd ji v kv tnu nebo ervnu p íslušného
roku. Pr rný v k skupiny byl 6 let a 2 m síce. Z této skupiny pouze 9 d tí
pocházelo z normálních ádných rodin, které byly do d tského domova p echodn
umíst ny pro dlouhodobou nemoc matky. D ti byly rozd leny do 4 skupin podle
doby strávené v ústavní pé i: 1) od kojeneckého v ku, 2) od batolecího v ku, 3)
od 3 až 5 let a 4) od 5 let. Výsledkem je tvrzení, že t lesný vývoj je tím lepší, ím
delší dobu dít  prožilo v ústavní pé i (nízké procento malých hlav, výška).
1 LANGMEIER, Josef, MAT EK, Zden k. Psychická deprivace v d tství. 3. dopl. vyd. Praha:
Avicenum, 1974. s. 96 – 101.
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Intelektový vývoj je však v protikladu s vývojem t lesným. ím d íve d ti do
trvalé ústavní pé e nastoupily, tím z eteln jší je opožd ní ve vývoji jejich
intelektových schopností.
ipustíme-li, že hereditární pozadí je p ibližn  stejné u celé skupiny, a že
zdravotní a hmotné opat ení je v kojeneckých ústavech velmi dobré, lze si
mentální opožd ní d tí vychovávaných ústavn  od kojeneckého v ku vysv tlit
významnou spoluú astí depriva ních initel  (nedostatek senzorické a
emocionální stimulace). D ti vyr stající ve špatných rodinách strádají
nedostatkem hygienické a výchovné pé e, citových podn . Jde zajisté o
deprivaci, avšak mén  závažnou a kvalitativn  odlišnou, takže jsou tyto d ti na
tom lépe než d ti vychovávané trvale v ústavech.
4.5 Typy deprivované osobnosti ústavního dít te
4.5.1 Hyperaktivita
666 d tí z bývalých zvláštních internátních škol bylo podrobeno výzkumu v roce
1960. Jednalo se o d ti ve v ku od 7 do 15 let, které byly rozd leny do 4 skupin:
ti z normálních rodin, které byly do ústavu umíst né proto, že nemohly z místa
bydlišt  do zvláštních škol dojížd t. Celkem 197 d tí,
ti z asociálních, špatných, primitivních rodin, které byly vytrženy z nevhodného
prost edí. Je jich celkem 315,
ti, které do ústavní pé e nastoupily již v p edškolním v ku a pocházely ze
špatných rodin. Celkem 73 d tí,
ti umíst né do ústavní pé e již p ed 3. rokem v ku.
U d tí z dobrých rodin se potvrzuje p edpoklad, že školní selhání dít te je
edevším d sledkem jeho nižší inteligence.
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ti p icházející z ústavní pé e do zvláštních škol, mají zpravidla v pr ru vyšší
inteligenci než d ti z rodin, avšak ji nedokážou ve školní práci ú eln  využít a
selhávají. Ze skupiny 666 d tí bylo vybráno 74 d tí, které m ly IQ v tší než 80 a
u nichž rozpor mezi inteligencí a školním uplatn ním byl již dostate  výrazný.
51 d tí bylo z rodin a 23 z p edškolních ústav . D vodem selhání t chto d tí byli
kombinace r zných vn jších i vnit ních initel  (výchovná zanedbanost,
organicita). Co se tý e sociálního chování d tí, lze vypozorovat na jedné stran
evahu útlumu, pasivitu až apatii v sociálním kontaktu s okolím a na druhé stran
hyperaktivitu a neklid.
Pro nás je závažný práv  typ „hyperaktivity“, který se projevuje významn  mezi
tmi z p edškolních ústav , než u d tí z rodin. Tyto d ti mají živý zájem o
všechno d ní ve svém okolí, jsou zaujatými diváky. Sociální zájem u nich
nápadn  dominuje nad zájmem o v ci, hru, o úkoly. Není u nich typická agrese,
ani sociální provokace, naopak jsou personálem ústavu oblíbené. Obtížn  si
osvojují nové návyky a v domosti, pro samý rozptýlený zájem o lidi se nestarají
o v ci a „špatn  se u í“.1
4.5.2 Sociální provokace
V jiném pr zkumu z roku 1960, bylo vyšet eno 268 chlapc  z  d tského domova
se školou. Ti jsou do ústavu p ijímáni na soudní usnesení pro obtíže s chováním
(toulky, záškoláctví, út ky z domova, agresivita, rva ky) a p estupky (krádeže na
prvním míst ). Pr rný v k této skupiny chlapc  byl 14 let a intelektuální
úrove  v rozmezí pr rná a podpr rná. Školní prosp ch však tomuto stavu
neodpovídá, nebo  62 % chlapc  opakovalo n kterou t ídu a více než 30 % už
víckrát. Vychovatelé uvád jí charakteristiku chování t chto chlapc  jako líný,
pohodlný, bez zájmu o práci a školu, opozi ní, drzý, vzpurný, negativistický,
neklidný, t kavý, impulsivní, prudký. Z kolektivu chlapc  m žeme odlišit ty, kte í
1 LANGMEIER, Josef, MAT EK, Zden k. Psychická deprivace v d tství. 3. dopl. vyd. Praha:
Avicenum, 1974. s. 101 – 107.
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jsou v ústavní výchov  od p edškolního v ku. Je jich celkem 25 a vyzna ují se
pr rnou inteligencí a školní prosp ch mají spíše lepší (opakovalo jich mén
než 50 %). D vodem p ijetí do ústavu je u nich na prvním míst  agresivita,
rva ky, ubližování menším d tem.
Sledujeme-li je a porovnáváme-li je se skupinami d tí, které pokra ují
v normálních d tských domovech, nebo které p icházely do bývalých zvláštních
škol internátních, vidíme, že se tu vyhra uje jiný typ reakce na trvalý pobyt
v ústavu. Tento typ chování nazýváme „sociální provokace“. Tyto d ti si už od
mala vymáhají pozornost a r zné p ednosti, provokují. Vychovatele cht jí mít jen
pro sebe. asté konflikty s druhými jsou ešeny trestáním a omezením. Ve
školním v ku se agresivita stup uje, d lají schválnosti, rozrušují kolektiv a pro
nezvládnutelnost jsou za azeni do nápravných za ízení, kde ve spole nosti starších
a siln jších rychle svou agresivitu ztrácejí a z stávají jim jen základní rysy
osobnosti. 1
4.5.3 Útlumový typ
Krom  dvou výše popsaných typ  chování se setkáváme i s typem útlumovým.
Charakteristickým rysem tohoto typu je nápadná pasivita až apatie, asto i
regresivní tendence, proto p i b žném psychiatrickém vyšet ení bývají tyto d ti
ozna eni jako slabomyslné. U t chto d tí je siln  omezena možnost verbálního
kontaktu se sociálním prost edím.
Z dlouhodobých sledování 160 d tí lze soudit, že útlum je astou
charakteristickou odpov dí dít te na depriva ní situaci po celý p edškolní v k a
že charakterizuje chování p ibližn  20 % ústavních d tí, u nichž separace od
rodiny p ešla v depriva ní situaci ústavní. S p ibývajícím v kem dít te této
charakteristiky ubývá, takže do školního v ku p etrvává už jen u 12 %. Útlum je
1 KOLUCHOVÁ, Jarmila, MAT EK, Zden k. Pozdní následky psychické deprivace a
subdeprivace. 1. vyd. Praha: Psychiatrické centrum, 1997. s. 150-152.
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ast jší u chlapc  než u dívek a výrazn  vystupuje do pop edí u d tí vývojov
opožd ných. Ze sledování této skupiny d tí lze odvodit klinický obraz útlumu u
tí asi takto: v kolektivu d tí i ve styku s vychovatelkami je dít  nápadn  pasivní.
Podanou hra ku si vezme až po delším váhání a hra s ní je spíše monotónní,
primitivní. Zájem o v ci znateln  p evažuje nad zájmem sociálním. Vzhledem
k tomu, že reakce na p iblížení vychovatelky je nevýrazná, nep itahuje její
pozornost a zájem, tak dochází ke sm  zpev ujících podn  na nejzákladn jší
úrovni, tj. p i oblékání, krmení apod. T mto d tem se dostává podstatn  mén
stimulace a p íležitosti k u ení i osobního kontaktu s dosp lými než d tem
aktivn jším. Jak vyplývá z pr zkumu, z typu útlumového se ve školním v ku
stává v tšinou typ „vyrovnaný“.1
4.5.4 Dob e p izp sobení
i sledování ady d tí v našich d tských domovech, vždy se nalezly výjimky, u
kterých se nevyskytovaly žádné úchylky nebo nápadnosti v chování, které by
mohly mít spojitost s ústavním pobytem. Nap . mezi 23 d tmi, které z bývalých
edškolních d tských domov  p ešly do bývalých zvláštních škol internátních,
bylo 6 „dob e p izp sobených“. V dlouhodobém sledování 151 d tí, které byly
v p edškolním v ku r znou dobu v ústavech, bylo ve starším školním v ku 32 d tí
(21 %) „dob e p izp sobených“. Více jak (30 %) však bylo takových d tí, které se
z p edškolních ústav  vrátily do rodiny, než které pokra ovaly ve školních
ústavech (13 %). „Dob e p izp sobených“ je více dívek než chlapc  a kone
„dob e p izp sobených“ ubývá s dobou strávenou v ústavech v p edškolním v ku.
I p es asté st ídání personálu v ústavech se tento typ dít te dokáže upnout na
sestru nebo vychovatelku a získat si její p íze . Jsou to tzv. „milá kové“, na n ž
se soust uje pozornost. S cizími návšt vníky klidn  a zdrženliv  navazují
kontakt, mile se na n  usmívají a dokonce jim pokládají hlavu do klína. Na
1 LANGMEIER, Josef, MAT EK, Zden k. Psychická deprivace v d tství. 3. dopl. vyd. Praha:
Avicenum, 1974. s. 109–112.
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oplátku se jim dostane jemného a klidného pohlazení. Velkým nebezpe ím je pro
 zm na ústavního prost edí. Jejich „dobré p izp sobení“ platí jenom pro
životní prost edí, ve kterém vzniklo a neznamená, že se dokážou p izp sobit
podmínkám života mimo ústav.
4.5.5 Typ charakterizovaný náhradním uspokojením afektivních a
sociálních pot eb
Zkoumání ukazují nato, že lze odlišit ješt  jeden typ d tí, jejichž vývoj je
charakterizován adou spole ných znak . Jedná se o znaky pon kud r znorodé a
nevyskytující se vždy vedle sebe v jednou vývojovém období, ale spíše
následující jeden po druhém. P itom jsou velmi individuální a vystupují do
pop edí s r znou intenzitou. Jejich spole ným znakem je však to, že v nich jde
spat ovat ur ité projevy kompenzace za neuspokojení pot eb afektivn  sociálních.
ti, které jsou vychovávané v ústavní pé i od kojeneckého v ku, všeobecn  lépe
jedí a vykazují v tší t lesnou váhu než d ti, které p išly pozd ji z rodin. N které
jedí až moc, la  a p ejídají se. Pro n které je to jediná innost, u které setrvají
v klidu.
Za povšimnutí stojí i zjišt ní, že d ti dlouhodob  ústavní jsou ve školním v ku
charakterizovány jako „žalobní ci“, oproti d tem, které do ústavu p išly déle.
V tomto „žalobnictví“ lze spat ovat ur itou formu náhradního uspokojení, když
jim nebylo dop áno uspokojení v p ímém sociálním zapojení do skupiny. Tyto
náhradní uspokojovací aktivity jsou v tšinou na nižší úrovni, zpravidla blízké
biologickým pot ebám (jídlo, masturbace, sexuální aktivity apod.). Sklon
k náhradnímu uspokojení pot eb byl nej ast ji u d tí, které do ústavní pé e
nastoupily b hem t etího roku.
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Kazuistika – J. Š.
Chlapec nastoupil do ústavní pé e v kojeneckém v ku. V jednom roce je ve
vývoji lehce opožd n, výborn  však jí. P i vyšet ení na 1,3 r. se dlouho nepoda ilo
navázat kontakt, nechce si vzít hra ku. Má zvláštní automatismus – t e
v p edklonu hlavu o zem, až má nad elem sed ené vlasy. Jí skoro hltav , se
sestrou se „ la  mazlí“. Když jde sestra kolem, zá iv  se na ni usm je. P i
dalších dvou vyšet eních je jeho chování stejn  odmítavé. S ostatními d tmi se
nebaví. Na vycházce je š astný, lítá, „d lá psí kusy“. Stále nadm rn  jít, už je
nejtlustší z d tí. Je charakterizován jako zvláštní typ, s intenzivní snahou po
kontaktu se známými osobami, s lhostejností k d tem a aktivním, až
nep im eným odmítáním cizích osob. Hledá si kompenza ní uspokojení v jídle.1
Následující kapitola bakalá ské práce informativn  p iblíží tená i sou asný
„systém“ školských za ízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy.
1 LANGMEIER, Josef, MAT EK, Zden k. Psychická deprivace v d tství. 3. dopl. vyd. Praha:
Avicenum, 1974. s. 112 – 116.
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5 Druhy školských za ízení pro výkon ústavní nebo
ochranné výchovy
5.1 Legislativní úprava problematiky
Legislativní úprava je upravena p edevším t mito zákony:
Zákon . 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy
ve školských za ízeních a o preventivn  výchovné pé i ve školských
za ízeních a o zm  dalších zákon ,
Zákon . 383/2005 Sb., kterým se m ní zákon . 109/2002 Sb.,
Zákon . 561/2004 Sb., o p edškolním, základním, st edním, vyšším
odborném a jiném vzd lávání (školský zákon),
Zákon . 49/2009 Sb., kterým se m ní zákon . 561/2004 Sb.,
Zákon . 359/1999 Sb., o sociáln -právní ochran  d tí,
Zákon . 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o zm
kterých zákon ,
Zákon . 179/2006 Sb., o ov ování a uznávání výsledk  dalšího
vzd lávání a o zm  n kterých zákon .
5.2 Typologie za ízení
Pat í sem:
1) diagnostický ústav,
2) d tský domov,
3) d tský domov se školou,
4) výchovný ústav.
5.2.1 Diagnostický ústav
Diagnostický ústav p ijímá d ti s na ízenou ústavní výchovou, ochrannou
výchovou, s na ízeným „p edb žným opat ením“, d ti cizince (za p edpokladu
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spln ní podmínek stanovených zvláštním zákonem1) a d ti s poruchami chování.
Za ízení p ijímá též d ti s mentálním, t lesným, smyslovým postižením, s vadami
i, pop ípad  s více vadami, které spl ují výše uvedené podmínky a stupe
jejich zdravotního postižení neodpovídá jejich umíst ní do ústavu sociální pé e
nebo do specializovaného zdravotnického za ízení. Pobyt dít te v diagnostickém
ústavu trvá zpravidla 8 týdn .
el diagnostického ústavu
Na základ  komplexního vyšet ení („které“ zahrnuje diagnostické, vzd lávací,
terapeutické, výchovné a sociální výsledky, za dobu pobytu, dít te
v diagnostickém ústavu) zdravotního stavu a volné kapacity jednotlivých za ízení,
umis uje d ti do d tských domov , d tských domov  se školou nebo do
výchovných ústav . Výjimku tvo í d ti s poruchami chování a d ti, které se
umís ují do „smluvních rodin“.
Funkce diagnostického ústavu




4) výchovnou a sociální
5) organiza ní,
6) koordina ní.
Diagnostická funkce spo ívá ve vyšet ení dít te formou pedagogických a
psychologických inností. Vzd lávací funkce realizuje specifické vzd lávací
pot eby dít te s ohledem na jeho v k, p edpoklady a možnosti. Terapeutická
1 Zákon . 359/1999 Sb., o sociáln -právní ochran  d tí.
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funkce diagnostického ústavu vede k náprav  poruch v sociálních vztazích a
v chování dít te, za použití specifických pedagogických a psychologických
inností. Výchovná a sociální funkce zahrnuje p edevším vztah k osobnosti
dít te, k jeho rodinné situaci a sociáln -právní ochranu dít te. Organiza ní
funkce zahrnuje umís ování d tí do r zných typ  za ízení, spolupráci s orgánem
sociáln -právní ochrany d tí. Koordina ní funkce diagnostického ústavu spo ívá
v prohloubení a sjednocení odborných postup  za ízení, které jsou v územním
obvodu diagnostického ústavu. Dále ke sjednocení sou innosti s orgány státní
správy a dalšími osobami, zabývající se pé í o d ti.
Práva a povinnosti diagnostického ústavu
Mezi zásadní práva diagnostického ústavu pat í p edevším umíst ní dít te bez
„závažných poruch chování“ do d tského domova nebo d tského domova ze
školy na základ  osobní dokumentace dít te, bez p edchozího pobytu
v diagnostickém ústavu. Dále je to právo diagnostického ústavu k p emíst ní
dít te do jiného d tského domova, d tského domova se školou nebo do
výchovného ústavu. Na žádost diagnostického ústavu jsou d tské domovy, d tské
domovy se školou a výchovné ústavy povinny poskytnout pot ebné údaje z osobní
dokumentace dít te.
Povinností diagnostického ústavu je opravdu mnoho, uvedu tedy jenom vý et
kterých z nich.
1) Zpracovává kompletní diagnostickou zprávu dít te s návrhem specifických
výchovných a vzd lávacích pot eb tzv. „program rozvoje osobnosti“.
2) Informuje orgán sociáln -právní ochrany d tí o d tech vhodných k osvojení
nebo ke sv ení do p stounské pé e. Dále informuje soud, okresní ú ad nebo
osobu odpov dnou za výchovu dít te o p ijetí nebo p emíst ní dít te.
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3) Vede evidenci d tí umíst ných v za ízeních ve svém obvodu a evidenci
volných míst t chto za ízení.
4) Diagnostický ústav smluvn  zajiš uje spolupráci se smluvními rodinami.
Organizace chodu diagnostického ústavu
Diagnostický ústav se ídí p íslušnou vyhláškou MŠMT a p edevším pak dle tzv.
vnit ního ádu, který je schvalován, taktéž ministerstvem. Diagnostické ústavy
jsou na území R len ny dle v ku a pohlaví. Základní organiza ní jednotkou pro
práci s d tmi je tzv. „výchovná skupina“. 1
5.2.2 D tský domov
Do d tského domova mohou být umis ovány d ti s na ízenou ústavní výchovou,
které nemají závažné poruchy chování a to ve v ku od 3 let do 18 let. Do d tského
domova se též umis ují nezletilé matky spolu s jejich d tmi.
el d tského domova
tský domov zajiš uje pé i o d ti s na ízenou ústavní výchovou, které nemají
závažné poruchy chování. Tyto d ti se vzd lávají ve školách, které nejsou
sou ástí d tského domova.
Funkce d tského domova
tský domov pe uje o d ti podle jejich individuálních pot eb. Ve vztahu k d tem
plní zejména funkci výchovnou, vzd lávací a sociální.
1 JEDLI KA, Richard. ti a mládež v obtížných životních situacích. 1. vyd. Praha: Themis, 2004.
s. 308 – 310.
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Organizace chodu d tského domova
Základní organiza ní jednotkou d tského domova je tzv. „rodinná skupina“,
zpravidla r zného v ku a pohlaví. Sourozenci se za azují do jedné rodinné
skupiny ve výjime ných p ípadech (z d vod  výchovných, vzd lávacích,
zdravotních) mohou být za azeni do odlišných rodinných skupin.
5.2.3 D tský domov se školou
Do d tského domova se školou se umís ují d ti ve v ku od 6 do ukon ení povinné
školní docházky. Jsou to d ti s na ízenou ústavní výchovou, které vykazují
závažné poruchy chování nebo které pro svou p echodnou nebo trvalou duševní
poruchu vyžadují výchovn  lé ebnou pé i. Dále se zde umís ují d ti s uloženou
ochrannou výchovou a nezletilé matky s na ízenou ústavní výchovou nebo
nezletilé matky s trvalou duševní poruchou vyžadující výchovn  lé ebnou pé i.
el d tského domova se školou
elem d tského domova se školou je p edevším zajiš ovat pé i o d ti výše
uvedené.
Funkce d tského domova se školou
Funkce je tém  totožná s funkcí „d tského domova“ tj. pé e o d ti dle jejich
individuálních pot eb. Ve vztahu k d tem plní zejména funkci výchovnou,
vzd lávací, sociální a lé ebnou.
Organizace chodu d tského domova se školou
Základní organiza ní jednotka pro práci s d tmi je tzv. „rodinná skupina“. D tské
domovy se školou se z izují odd len  pro d ti: s na ízenou ústavní výchovou
(mají-li závažné poruchy chování nebo mají trvalou duševní poruchu a vyžadují-li
výchovn  lé ebnou pé i), s uloženou ochrannou výchovou, pro nezletilé matky
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s na ízenou ústavní výchovou nebo nezletilé matky s trvalou duševní poruchou
vyžadující výchovn  lé ebnou pé i.1
5.2.4 Výchovný ústav
„Nem že-li se dít  po ukon ení povinné školní docházky pro pokra ující závažné
poruchy chování vzd lávat ve st ední škole mimo za ízení nebo neuzav e-li
pracovn  právní vztah je p azeno do výchovného ústavu“.2
Do výchovného ústavu se umís ují d ti, vykazující závažné poruchy chování, u
nichž byla na ízena ústavní výchova nebo uložena ochranná výchova. Dále sem
mohou být za azeny d ti starší 12 let, mají-li uloženou ochrannou výchovu a
v jejich chování se projevují tak závažné poruchy chování, že nem žou být
za azeni do d tského domova se školou. V ojedin lých p ípadech sem mohou být
za azeni d ti, které vykazují zvlášt  závažné poruchy chování, jsou starší 12 let a
mají na ízenou ústavní výchovu.
el výchovného ústavu
Pé e o d ti výše uvedené.
Funkce výchovného ústavu
Ve vztahu k d tem plní výchovný ústav p edevším funkci výchovnou, vzd lávací
a sociální. Z izují se, ale i výchovné ústavy, které plní navíc funkci výchovn
lé ebné pé e.
1 JEDLI KA, Richard. ti a mládež v obtížných životních situacích. 1. vyd. Praha: Themis, 2004.
s. 310.
2 Zákon .109/2002 Sb.
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Organizace chodu výchovného ústavu
Výchovné ústavy se z izují odd len  pro d ti s na ízenou ústavní výchovou a
uloženou ochrannou výchovou, pro nezletilé matky a jejich d ti anebo pro d ti,
které vyžadují lé ebn  výchovnou pé i.
Základní organiza ní jednotka pro práci s d tmi je „výchovná skupina“. P i
výchovném ústavu se jako jeho sou ást z izuje základní nebo speciální škola. Jako
sou ást výchovného ústavu m že být z ízena i škola st ední.
Následující kapitola bakalá ské práce uvede tená e do vybraných statistických
údaj  o za ízeních ústavní a ochranné výchovy.
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6 Vybrané statistické údaje
6.1 D tské domovy
V následujících kapitolách budou použity statistické údaje z roku 2004 a to
z d vodu, že na stránkách eského statistického ú adu nejsou dostupné nov jší
údaje.
Tabulka . 1
Celkový p ehled po tu d tí v d tských domovech
 (stav k 15. 10. 2004)
Ukazatel Po et
 Celkem za ízení 148
Celkový po et d tí 4 867
 z toho d ata 2 234
 V celkovém po tu d tí:
 - d ti p ed zahájením školní docházky 371
 - d ti plnící povinnou školní docházku 3 262
 - d ti po skon ení povinné školní docházky 1 234
 Celkový po et pracovník  d tských domov  1) 3 543
 v tom:
 speciální pedagogové 1) 65
 vychovatelé a pomocní vychovatelé 1) 2 188
 psychologové a sociální pracovníci 1) 125
 zdravotni tí a ostatní pracovníci 1) 1 165
Zdroj: eský statistický ú ad
Z výše uvedené tabulky lze vy íst, že k 15. 10. 2004 bylo v d tských domovech
umíst no celkem 4 867 d tí. Nejpo etn jší skupinu tvo í d ti plnící povinnou
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školní docházku, je jich 3 262. Zajímavý je i celkový po et pracovník  d tských
domov , který tvo í celkem 3 543 zam stnanc  t chto za ízení.1
Tabulka . 2
Celkový p ehled po tu d tských domov  a d tí umíst ných v t chto za ízeních na
úrovni kraje
(stav k 15. 10. 2004)
Ukazatel po et domov po et d tí
Celkem
148 4 867
 v tom kraj:
Praha 2 93
St edo eský 15 487
Jiho eský 10 295











Zdroj: eský statistický ú ad
1 http://www.czso.cz/csu/2005edicniplan.nsf/p/3301-05
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Tabulka p ehledn  poskytuje informace o po tu d tských domov  v jednotlivých
krajích R. Nejv tší po et za ízení, tj. 20, je v kraji Moravskoslezském, naproti
tomu nejmenší po et za ízení je v Královéhradeckém kraji, a to 6. Nejv tší po et
tí v d tských domovech p ipadá na Ústecký kraj, kde na 17 d tských domov
ipadá 766 d tí. Liberecký kraj má celkem 7 d tských domov  s celkovým
po tem 268 d tí.1
1 http://www.czso.cz/csu/2005edicniplan.nsf/p/3301-05
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6.2 Výchovná za ízení
Tabulka . 3 (1. ást)
Celkový p ehled po tu výchovných za ízení a d tí umíst ných v t chto za ízeních
(stav k 15. 10. 2004)













 Výchovná za ízení celkem 219 2 674 7 590 3 017 90 6 354
    v tom:
  Výchovný ústav 1) 23 355 967 220 9 780
Výchovný ústav a d tský
domov se školou 2) 10 165 512 173 3 412
  Diagnostický ústav 3) 14 150 501 212 5 228
  D tský domov 4) 148 1 717 4 867
2
234 69 4 324
  D tský domov se školou 5) 24 287 743 178 4 610
izovatel
 MŠMT 70 955 2 705 775 20 2 016
    v tom:
  Výchovný ústav 1) 22 351 949 220 8 767
Výchovný ústav a d tský
domov se školou 2) 10 165 512 173 3 412
  Diagnostický ústav 3) 14 150 501 212 5 228
  D tský domov 4) 1 8 20 3 - 19
  D tský domov se školou 5) 23 281 723 167 4 590
 Kraj 140 1 674 4 766 2 193 66 4 234
    v tom:
  Výchovný ústav 1) - - - - - -
Výchovný ústav a d tský
domov se školou 2) - - - - - -
  Diagnostický ústav 3) - - - - - -
  D tský domov 4) 139 1 668 4 746
2
182 66 4 214
tský domov se školou 1 6 20 11 - 20
Zdroj: eský statistický ú ad
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Tabulka . 3 (2. ást)
Celkový p ehled po tu výchovných za ízení a d tí umíst ných v t chto za ízeních
(stav k 15. 10. 2004)













Soukromý 8 41 116 47 4 104
    v tom:
  Výchovný ústav 1) 1 4 18 - 1 13
Výchovný ústav a d tský
domov se školou 2) - - - - - -
  Diagnostický ústav 3) - - - - - -
  D tský domov 4) 7 37 98 47 3 91
  D tský domov se školou -
 Církev 1 4 3 2 - -
    v tom:
  Výchovný ústav 1) - - - - - -
Výchovný ústav a d tský
domov se školou 2) - - - - - -
  Diagnostický ústav 3) - - - - - -
  D tský domov 4) 1 4 3 2 - -
  D tský domov se školou 5) - - - - - -
Zdroj: eský statistický ú ad
Tabulka uvádí po ty d tí v d tských domovech se školou, kde je umíst no 743
tí, z toho 610 se soudn  na ízenou ústavní výchovou a z toho pouze 4 d ti jsou
sirotky. Ve výchovných ústavech je celkem 967 d tí, z toho 780 ze soudního
rozhodnutí a pouze 9 sirotk . 501 d tí je umíst no v diagnostických ústavech,
z toho 228 s na ízenou ústavní výchovou a pouze 5 sirotk .
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Z tabulky vyplývá, že z celkového po tu 24 d tských domov  se školou je 23
izováno MŠMT a pouze 1 krajem. U výchovných ústav  je situace obdobná a to
1 je z izován soukromým subjektem a 22 MŠMT. Diagnostických ústav  je
celkem 14 z toho všechny z izuje MŠMT.1
Jak je patrné z následující tabulky, po et osi elých d tí je v dnešní dob  opravdu
minimální, ale i p esto v široké ve ejnosti p evládá názor, že d ti umíst né
v t chto typech za ízení musí být nutn  sirotci.
1 http://www.czso.cz/csu/2005edicniplan.nsf/p/3301-05
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7 Pr zkumná ást práce
7.1 Cíl praktické ásti bakalá ské práce
Cílem praktické ásti práce je poukázat na skute nost, že i v dnešních
„ústavních podmínkách“ a to p edevším v d tském domov  tzv. „rodinného typu“
dochází k vývojovému opožd ní vlivem ústavní deprivace takto vychovávaných
tí, oproti vrstevník m z „normálních“ rodin.
7.2 P edpoklady pr zkumu
edpoklady pr zkumu:
Lze p edpokládat, že dotazovaní respondenti z d tského domova se budou od
svých vrstevník  z „b žných rodin“ výrazn  lišit v odpov dích na otázky o
všeobecném p ehledu, pr zkumné ásti (ov ováno pomocí dotazníku – položkou
. 4–13.).
Lze p edpokládat, že odpov di na otázky o všeobecném p ehledu, nejstarších
respondent  d tského domova se budou více p ibližovat odpov dím mladších
respondent  z „b žných rodin“ (ov ováno pomocí dotazníku – položkou . 4–
13.).
Lze p edpokládat, že anamnestické údaje respondent  dotazníkového pr zkumu z
tského domova budou v n kolika parametrech podobné (ov ováno pomocí
studia spisové dokumentace).
7.3 Metody získávání a zpracování dat
Dotazníkový pr zkum1 zam ený na všeobecný p ehled d tí d tského domova o
otázkách b žného života.
1 Viz p íloha . 1
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Obsahová analýza (Studium spisové dokumentace vybraných d tí d tského
domova, uvedení tve ice psychologických vyšet ení t chto d tí).
7.3.1 Dotazníkový pr zkum
Cílem dotazníkového pr zkumu bylo p edevším poukázat na konkrétní
rozdílnosti a jisté „sociální“ opožd ní d tí z d tského domova v i kontrolnímu
vzorku d tí „st edoškolák “. Dále bylo vycházeno ze základních p edpoklad
pr zkumné ásti. Dotazník je koncipován jako nestandardizovaný. Typ otázek byl
zvolen jako kombinace otev ených a uzav ených. Tuto kombinaci otázek jsem
zvolil z d vodu p edpokládaných „extrém “v odpov dích respondent  a také z
vodu v tší volnosti v odpov di respondenta. A to i za cenu toho, že jsem si byl
dom obtížnosti formulace otázek a celkového zpracování dotazníku.
Výsledky dotazníkového pr zkumu byly zpracovány kvantitativn  pomocí
absolutních a relativních etností (procent), zanesených do p íslušných tabulek1 a
znázorn ných graficky.
7.3.2 Obsahová analýza
Studium spisové dokumentace, pouze dokresluje pozadí celkové ústavní
deprivace d tí d tského domova. Ustavní deprivace je demonstrována na tve ici
vybraných psychologických vyšet eních t chto d tí.
7.4 Popis zkoumaného vzorku
7.4.1 Dotazníkový pr zkum
Bylo rozdáno celkem 24 dotazník . Dvanáct dotazník  bylo rozdáno mezi 12
student  Obchodní akademie a zbylých dvanáct dotazník  bylo rozdáno mezi d ti
tského domova. Studenti Obchodní akademie tvo ili kontrolní skupinu, kdežto
1 Viz p íloha . 2
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ti d tského domova byly výb rovým vzorkem. Dvanáct respondent
„st edoškolák “ bylo rozd leno na další polovinu podle v ku tj. na mladší
st edoškoláky (15–16-17 leté) a starší st edoškoláky (Maturitní ro ník). To samé
bylo provedeno u d tí z d tského domova, které byly rozd leny taktéž na stejné
dv  skupiny, tj. mladší a starší d ti d tského domova („odcházející ro níky“).
len ní výb rového vzorku tj. mladších a starších d tí z DD jsem si vybral
z d vodu nejpo etn jšího zastoupení d tí v DD, tedy vhodnosti ke zpracování ke
zpracování v dotazníkovém pr zkumu. Termínové ozna ení mladší d ti a starší
ti z DD jsem užil z ist  pro m  p irozen jšího termínového rozlišení, i když
jsem si v dom p esn jšího ozna ení mladiství a zletilí. Dotazníkový pr zkum byl
vždy proveden tak, že byla smluvena sch zka, rozdaly se dotazníky respondent m
spl ující v ková kritéria a po 10–15 minutách jsem si vyhotovené dotazníky
vybral. Hlavní podmínkou p i vypl ování dotazník  byla samostatnost
vypracování. Návratnost dotazník  byla 100%.
7.4.2 Obsahová analýza spisové dokumentace
Bylo vycházeno ze spisové dokumentace aktuáln  za azených d tí ústavní pé e
v d tském domov . Tyto d ti byly i respondenty dotazníkového pr zkumu. Bylo
prostudováno cca 12 složek spisové dokumentace, kde jsem se zam il p edevším
na tve ici psychologických vyšet ení d tí. Tato tve ice d tí byla zvolena,
protože dle studia dokumentace spl ovala vhodná „kritéria“ pro dokreslení
ústavní deprivace. Jednalo se p edevším o výskyt patologizujícího rodinného
prost edí, výskyt deprivace a nevyzrálých osobnostních rys .
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7.5 Interpretace dotazníkového pr zkumu a obsahové analýzy
7.5.1 Dotazníkový pr zkum
Otázka . 1
ková struktura dotazovaných?
Dotazníkový pr zkum byl zadán ty em r zným skupinám respondent  (celkov
24 dotazovaných), d lícím prvkem byl p edevším v k. Jak je patrné
z následujícího grafu, nejmladší skupinou dotazovaných byli mladší st edoškoláci
s v kovým pr rem 15,2 let. Druhou nejmladší skupinou byli mladší d ti
tského domova s v kovým pr rem 15,5 let. Další skupinu tvo ily starší d ti
z d tského domova s v kovým pr rem 18,5 let. Nejstarší dotazovanou






Mladší d ti z DD
Mladší st edoškoláci
Starší d ti z DD
Starší st edoškoláci
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ková segmentace byla zám rn  provedena z d vodu dvou stanovených
edpoklad  pr zkumné ásti a to:
Lze p edpokládat, že dotazovaní respondenti z d tského domova se budou
od svých vrstevník  z „b žných rodin“ výrazn  lišit v odpov dích na
otázky o všeobecném p ehledu, pr zkumné ásti.
Lze p edpokládat, že odpov di na otázky o všeobecném p ehledu,
nejstarších respondent  d tského domova se budou více p ibližovat




Z celkového po tu 24 dotazovaných respondent  tvo í nejpo etn jší skupinu
shodn  trojice v zastoupení st edoškolák  žen mladšího školního v ku, starších
žen z d tského domova a starších žen st edoškolák  s 16,7 %. Na druhém míst
jsou shodn  skupiny mladších žen z d tského domova a mladších muž
z d tského domova, ob  skupiny s 12,5%. Poslední trojlístek tvo í skupiny
mladších muž  st edoškolák , starších muž  z d tského domova a straších muž
st edoškolák , trojice je shodn  zastoupena s 8,3%.
Pohlavní zastoupení m lo v dotazníkovém pr zkumu ist  informativní charakter








Mladší d ti z DD - muž
Mladší st edoškoláci -
muž
Starší d ti z DD - muž
Starší st edoškoláci -
muž
Mladší d ti z DD - žena
Mladší st edoškoláci -
žena
Starší d ti z DD - žena




Sou asné studium dotazovaných?
Z celkového po tu 24 dotazovaných respondent  studuje na st ední škole celkov
50% dotazovaných, tuto skupinu tvo í mladší a starší st edoškoláci. Dalších 50%
dotazovaných se skládá ze skupiny starších d tí z d tského domova, ty v 25%
studují u ební obor. Dalších 12,5% tvo í mladší d ti d tského domova, které jsou
také na u ilišti a zbylých 12,5% tvo í taktéž mladší d ti z d tského domova, ale
stále studující na základní škole.
Jak je patrné z následujícího grafického znázorn ní, ani jedno dít  z d tského
domova nestuduje na st ední škole. Zvlášt  v dnešní dob , kdy je pro dít ,
mladého dosp lého výhodn jší aby jeho startovací pozice na trhu práce byla co
nejp ízniv jší, tj. aby spl oval, co možná nejvyšší odbornou kvalifikaci p i vstupu





Sou asné studium dotazovaných
Mladší d ti z DD -
základní škola
Mladší d ti z DD -
ilišt
Mladší st edoškoláci -
st ední škola
Starší d ti z DD - u ilišt




Jaké povolání byste cht li po absolvování školy vykonávat?
Otázka vzd lávání je jedna z klí ových otázek pr zkumné ásti. Z grafického
znázorn ní vyplynulo, že všichni st edoškoláci tedy 50% respondent  vnímají
další studium jako samoz ejmost a své vlastní p ání. U mladších d tí z d tského
domova tedy 25% dotazovaných z celku se další vzd lávání neobjevilo ani
v jedné odpov di, starší d ti z d tského domova mají tém  stejný výsledek. 20,
8% volí rad ji vstup do zam stnání, nežli další studium. Pouze 4,2% starších d tí
tského domova by rádo pokra ovalo ve studiu, to odpovídá pouze jednomu
jedinému dít ti.
Zájem  o  další  studium  u  obou  skupin  d tí  z  DD  není  tém  žádný.  Tyto  d ti  si
cht jí, co nejrychleji po ukon ení vzd lávání vyd lávat. Bohužel, je to
krátkozraké ešení, vzhledem k jejich budoucí konkurenceschopnosti na trhu
práce. Naproti tomu skupina mladších a starších st edoškolák , z ejm  p esn  ví,






Další studium x být zam stnán
Mladší d ti z DD - nástup
do zam stnání
Mladší st edoškoláci -
další studium
Starší d ti z DD - nástup
do zam stnání
Starší d ti z DD - další
studium
Starší st edoškoláci -
další studium
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 Otázka . 5
Pro  je d ležité, být zam stnán?
Ve všech odpov dích všech skupin zazn lo, že je d ležité být zam stnán kv li
finan ním prost edk m. Pro pot eby pr zkumné ásti práce nás p edevším
zajímalo tvrzení, kde se objevilo nejednostranné využití vyd laných pen z.
V 25% odpov li starší st edoškoláci, že by vyd lané peníze použili nejenom pro
své pot eby, ale i pot eby rodinných p íslušník . Stejnou odpov  volili i mladší
st edoškoláci a to v 20,8%, pouze jeden z nich uvedl vlastní pot ebu, to odpovídá
4,2% dotazovaných. Úplný opak lze zpozorovat z výsledk  starších i mladších
tí z d tského domova. 20,8% z dotazovaných starších d tí z d tského domova
vnímá zam stnání a následnou finan ní odm nu ist  sobecky a nepoužilo by








Pro  je d ležité být zam stnán
Mladší d ti z DD - mít
peníze pro sebe
Mladší d ti z DD - mít
pro sebe a rodinu
Mladší st edoškoláci -
mít peníze pro sebe
Mladší st edoškoláci -
mít peníze pro sebe a
rodinu
Starší d ti z DD - mít
peníze pro sebe
Starší d ti z DD - mít
peníze pro sebe a
rodinu
Starší st edoškoláci -
mít peníze pro sebe
Starší st edoškoláci -
mít peníze pro sebe a
rodinu
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rodiny.1 Obdobn  dopadla i skupina mladších d tí z d tského domova, která
ozna ila stejnou odpov  jako starší d ti z d tského domova a to 25%.
Takovéto odpov di výb rového vzorku se daly p edpokládat, v tšinou d ti z DD
icházejí do ústavní pé e z naprosto disfunk ního rodinného zázemí, kde
fungování rodiny není založené na jakési spolupráci a výpomoci všech len
rodiny jako tomu je v p ípad  „normáln “ fungujících rodin.
1Pozn. autora: Každé z dotazovaných d tí z d tského domova m lo alespo  jednoho z rodi  a u
tšiny z nich existoval sourozenecký vztah, nicmén  využití pen z bylo vnímáno striktn  pro
jejich vlastní pot ebu.
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Otázka . 6
Jakým zp sobem si budete hledat práci?
50% z dotazovaných tj. starší i mladší st edoškoláci by si hledali zam stnání
oficiální cestou p es ú ad práce. Na ež mladší d ti z d tského domova by oficiální
cestu volily v 1 p ípad , zastoupeno 4,2%, a zbytek by volil formu neoficiální
(inzerát, známí apod.) tj. 20,8%. Starší d ti z d tského domova by volily mezi
oficiální a neoficiální cestou v pom ru 50:50, to odpovídá shodn  12,5%
celkového po tu dotazovaných.
U výb rového vzorku dotazovaných je patrná jakási ned ra v oficiální instituci
nabízející zprost edkování pracovní p íležitosti. Zde se m že jednat o n kolik
faktor  podmi ujících tuto skute nost. Bu  se jedná o celkovou ned ru
v instituce jako takové, nebo si ob  skupiny d tí z DD pln  neuv domují, význam









Hledání práce Mladší d ti z DD - oficiálnícestou
Mladší d ti z DD -
neoficiální cestou
Mladší st edoškoláci -
oficiální cestou
Mladší st edoškoláci -
neoficiální cestou
Starší d ti z DD - oficiální
cestou
Starší d ti z DD -
neoficiální cestou
Starší st edoškoláci -
oficiální cestou




Jaká si myslíte, že je pr rná hrubá m sí ní mzda u adových zam stnanc
bezprost edn  po ukon ení studia?
Tém  p esn  se do odpov di reálné mzdy policisty trefila skupina starších
st edoškolák  a to v 20,8% a naopak nejh e dopadly mladší d ti z d tského
domova, které se v 16,7% zmýlily. Dalším d ležitým výsledkem pr zkumu bylo
zjišt ní stejné odpov di u starších d tí z d tského domova a mladších
st edoškolák . Ob  dv  tyto skupiny odpov ly shodným zp sobem tj. 12,5%
pro reálnou i nereálnou mzdu.1
1 Pozn. autora: u policisty bylo vycházeno z oficiálního náborového letáku, kde se uvádí pr rná
sí ní mzda bez pohyblivých složek. U mzdy íšníka/servírky byla stanovena pr rná m sí ní









Pr rná mzda policisty Mladší d ti z DD - reálná mzda
Mladší d ti z DD - nereálná
mzda
Mladší st edoškoláci - reálná
mzda
Mladší st edoškoláci -
nereálná mzda
Starší d ti z DD - reálná mzda
Starší d ti z DD - nereálná
mzda
Starší st edoškoláci - reálná
mzda
Starší st edoškoláci - nereálná
mzda
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Nejlépe v tomto p ípad  odpovídaly starší d ti z d tského domova, p esn ji 20,8%
odpov lo správn . Na druhém míst  nejlépe odpovídali starší st edoškoláci a to
v 16,7%. Mladší d ti z d tského domova a mladší st edoškoláci došli ke stejné









Pr rná mzda servírky/ íšníka
Mladší d ti z DD - reálná mzda
Mladší d ti z DD - nereálná
mzda
Mladší st edoškoláci - reálná
mzda
Mladší st edoškoláci -
nereálná mzda
Starší d ti z DD - reálná mzda
Starší d ti z DD - nereálná
mzda
Starší st edoškoláci - reálná
mzda










Pr rná mzda prodava e/prodava ky
Mladší d ti z DD - reálná mzda
Mladší d ti z DD - nereálná
mzda
Mladší st edoškoláci - reálná
mzda
Mladší st edoškoláci -
nereálná mzda
Starší d ti z DD - reálná mzda
Starší d ti z DD - nereálná
mzda
Starší st edoškoláci - reálná
mzda
Starší st edoškoláci - nereálná
mzda
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V otázce pr rné m sí ní mzdy prodava e/prodava ky se správn  shodli, jak
starší st edoškoláci, tak starší d ti z d tského domova a to ve 20,8% dotázaných.
V porovnání po tu správných odpov dí mezi mladšími skupinami byli blíže d ti
z d tského domova a to v 16,7% oproti 12,5% u st edoškolák .
Nejlépe si v otázce reálné mzdy popelá e vedla skupina starších st edoškolák ,
kte í se trefili do správné odpov di ve 20,8%. Naproti tomu nejh e dopadla
skupina mladších d tí z d tského domova, která odpov la špatn  ve 20,8%.
ekvapiv  dopadla i skupina starších d tí z d tského domova, kde 16,7% d tí
odpov lo špatn .
Celkov  vzato by se daly nam ené výsledky interpretovat jako, že výb rový
vzorek u obor , které nej ast ji studují práv  d ti z DD, se velice blíží reálnému
odhadu. Kdežto u mzdy policisty a nekvalifikovaného d lníka se ob  dv  skupiny
tí z DD reálné výši moc nep ibližují, to sv í o jejich úzkém p ehledu o








Pr rná m sí ní mzda nevyu eného
lníka(popelá )
Mladší d ti z DD - reálná mzda
Mladší d ti z DD - nereálná
mzda
Mladší st edoškoláci - reálná
mzda
Mladší st edoškoláci -
nereálná mzda
Starší d ti z DD - reálná mzda
Starší d ti z DD - nereálná
mzda
Starší st edoškoláci - reálná
mzda




Kolik zam stnanec p ibližn  m sí  zaplatí státu na daních z hrubé m sí ní
mzdy 20 000 K ?
Správnou výši odvodu dan  odpov lo nejvíce respondent  ze skupiny starších
st edoškolák  a to 20,8%. Skupina starších d tí z d tského domova a mladších
st edoškolák  dopadla shodn  a to 50:50, tedy 12,5% odpov lo správn  a
12,5% špatn . Nejh e skon ily mladší d ti z d tského domova, které odpov li
ve 20,8% špatn .
Výb rový vzorek respondent  z DD a to p edevším jeho mladší ást, tj. mladší
ti z DD, dopadly nejh e, to m že vypovídat o jejich nezájmu a neznalosti této








Dan Mladší d ti z DD - správná výše
Mladší d ti z DD - nesprávná
výše
Mladší st edoškoláci - správná
výše
Mladší st edoškoláci -
nesprávná výše
Starší d ti z DD - správná výše
Starší d ti z DD - nesprávná
výše
Starší st edoškoláci - správná
výše
Starší st edoškoláci -
nesprávná výše
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zájem o tuto problematiku, který dle mého názoru m že mít souvislost s jejich
blížícím se odchodem z DD.1




Co všechno si p edstavíte pod pojmem náklady na bydlení?
Nejh e dopadla skupina mladších d tí z d tského domova, které ve 20,8%
odpov ly nesprávn  na otázku, co jsou náklady na bydlení a skupina starších
tí z d tského domova, kde pouze 12,5% odpov la správn . Lépe na tom byli
mladší st edoškoláci a nejlépe odpov li starší st edoškoláci, ti v li správnou
odpov  v 25%.
Náklady na bydlení, další z otázek o všeobecném p ehledu. Výb rový vzorek si









Mladší d ti z DD - správná
odpov
Mladší d ti z DD - nesprávná
odpov d
Mladší st edoškoláci - správná
odpov
Mladší st edoškoláci - nesprávná
odpov
Starší d ti z DD - správná
odpov
Starší d ti z DD - nesprávná
odpov
Starší st edoškoláci - správná
odpov




Kdybyste si za izoval/a byt a vyhrál/a byste 20 000 K , co byste si koupil/a?
Je t eba poukázat na to, že a  už to byly starší i mladší d ti z d tského domova,
ob  tyto skupiny dopadly z eteln  h e oproti st edoškolák m. Nap . starší d ti
z d tského domova by vynaložily peníze neú eln  ve 12,5%, zatímco mladší
st edoškoláci pouze v 4,2%. A nap . mladší st edoškoláci by vynaložily peníze
eln  ve 20,8%, avšak mladší d ti z d tského domova pouze v 8,3%.
Zde si m žeme všimnout, jakého si neú elného i povrchního vynaložení
vyhraných finan ních prost edk  u výb rového vzorku. Kde patrn jší, neú elné









Výhra a vynaložení pen z
Mladší d ti z DD - ú elné využití
Mladší d ti z DD - neú elné využití
Mladší st edoškoláci - ú elné
využití
Mladší st edoškoláci - neú elné
využití
Starší d ti z DD - ú elné využití
Starší d ti z DD - neú elné využití
Starší st edoškoláci - ú elné
využití




K emu slouží ob anský pr kaz?
V další otázce všeobecného p ehledu dopadly nejh e mladší d ti z d tského
domova, které se mýlily v 20,8% odpov dí z celkového po tu. Lépe na tom byli
mladší st edoškoláci, shodn  se staršími d tmi z d tského domova. Ob  tyto
skupiny odpov ly správn  v 16,7% a nesprávn  v 8,3%. Starší st edoškoláci
znali správnou odpov  ve všech p ípadech tj. v 25% z celkového po tu
dotazovaných.
Op t nejh e dopadly odpov di u nejmladších d tí z d tského domova, u kterých









Ob anský pr kaz
Mladší d ti z DD - správná
odpov
Mladší d ti z DD - nesprávná
odpov d
Mladší st edoškoláci - správná
odpov
Mladší st edoškoláci - nesprávná
odpov
Starší d ti z DD - správná
odpov
Starší d ti z DD - nesprávná
odpov
Starší st edoškoláci - správná
odpov




Kdo je sou asným premiérem R?
Starší i mladší st edoškoláci odpov li naprosto shodn  a to v 20,8% správn .
Mladší d ti z d tského domova odpov li v 8,3% správn  a v 16,7% špatn .
Opa ného po tu, tedy 16,7% správn  a 8,3% špatn , dosáhly starší d ti z d tského
domova.
U této odpov di jsem p edpokládal od všech skupin v tší „nezájem“ o politickou
scénu v R, proto m  pozitivn  p ekvapil výsledek starších d tí z d tského
domova, které odpov li ve zna né mí e správn . Vysv tluji si to p edevším










Mladší d ti z DD - správná
odpov
Mladší d ti z DD - nesprávná
odpov d
Mladší st edoškoláci - správná
odpov
Mladší st edoškoláci -
nesprávná odpov
Starší d ti z DD - správná
odpov
Starší d ti z DD - nesprávná
odpov
Starší st edoškoláci - správná
odpov





„De-facto“ u této otázky nedošlo k významn jším výkyv m v odpov dích. Jak










Mladší d ti z DD - reálná ástka
Mladší d ti z DD - nereálná ástka
Mladší st edoškoláci - reálná
ástka
Mladší st edoškoláci - nereálná
ástka
Starší d ti z DD - reálná ástka
Starší d ti z DD - nereálná ástka
Starší st edoškoláci - reálná ástka
Starší st edoškoláci - nereálná
ástka
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Shodnou cenu uvedla skupina mladších st edoškolák  a skupina starších d tí
z d tského domova. Ty odpov li v 16,7% správn . Výrazn jší odlišnost nastala
u skupiny mladších d tí z d tského domova, kde pouze 4,2% odpov lo správn .
Výsledek nejmladší skupiny d tí z d tského domova si vysv tluji p edevším
v tém  žádném zapojení této skupiny do b žných nákup  potravin v DD.
Vychovatelé, než-li by se dohadovali s mladšími d tmi, rad ji požádají starší









Ceny produkt  - 10 vajec
Mladší d ti z DD - reálná ástka
Mladší d ti z DD - nereálná ástka
Mladší st edoškoláci - reálná
ástka
Mladší st edoškoláci - nereálná
ástka
Starší d ti z DD - reálná ástka
Starší d ti z DD - nereálná ástka
Starší st edoškoláci - reálná
ástka
Starší st edoškoláci - nereálná
ástka
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U této otázky dopadli lépe st edoškoláci oproti d tem s d tského domova. Tak
nap . starší d ti z d tského domova odpov li správn  v 8,3%, zatímco mladší
st edoškoláci v 12,5%. Nejlépe dopadli starší st edoškoláci a nejh e mladší d ti
z d tského domova.
Podobný výsledek se odehrál i u nákupu 1kg jablek, jde zde o problém nezapojení
nejmladší skupiny d tí z DD do aktivit, které by této skupin  rozhodn  prosp ly.








Ceny produkt  - 1 kg jablek
Mladší d ti z DD - reálná ástka
Mladší d ti z DD - nereálná ástka
Mladší st edoškoláci - reálná
ástka
Mladší st edoškoláci - nereálná
ástka
Starší d ti z DD - reálná ástka
Starší d ti z DD - nereálná ástka
Starší st edoškoláci - reálná
ástka
Starší st edoškoláci - nereálná
ástka
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7.5.2 Psychologická vyšet ení
Psychologické vyšet ení . 1
Dívenka umíst na pro nedostate nou výchovnou pé i, v jejímž d sledku i pro
výchovné potíže/toulky, krádeže, hrubé chování. Vyšet ena v PPP, zde vylou eny
specifické výukové potíže, dg.subdeprivace, malá stimulace p vodního prost edí.
V DD se h e za lenila do kolektivu, je spíše samotá ská, n kdy k d tem hrubá,
hašte ivá, s projevy žárlivosti. Je nejistá, neklidná, vnit  úzkostná, s drobnými
neurotickými projevy, spíše vážná, bývá zachmu ená, emo  labilní, emo
nedosycená. V i požadavk m dosp lých je pod ídivá, ob as trucovitá, vd
ijímá pozornost.
V úkolové situaci se h e soust edí, chybuje z nepozornosti. Rozumové
schopnosti odpovídají požadavk m ZS, kde podává pr rné výkony, nutno
posílit domácí p ípravu. Doporu uji umístit v DD se sourozenci, udržovat kontakt
s ob ma rodi i.
Psychologické vyšet ení . 2
Pubertální dívka, vychovávána babi kou, která již pé i odmítá. Otec bez zájmu,
u matky v anam. drogy, v r. 2006–2008 ve VT, poté minimální zájem o dceru,
aktuáln  transsexuální zm na. Nyní projevuje o dceru zájem, který dívka h e
ijímá. U dívky dg.poruchy chování, citová deprivace. Na táborech MML a v
vodní škole hodnocena jako bezproblémová. V režimu DDU dob e adaptována.
Autority respektovala, byla velmi dob e spolupracující, vst ícná, pod ídivá, bez
vážn jších výchovných potíží, stabiln  spolehlivá. Ve skupin  d tí p átelská,
nekonfliktní, pomáhající, schopna se prosadit, dob e socializována. Dokázala
odolat problémovým dívkám, projevovala b žný zájem o chlapce. V innostech
pohodlná, ale dob e disponovaná/umí hrát na flétnu, baví ji va ení, n které sporty.
Individuální kontakt navazuje zpo átku nesm le, ale brzy pook eje, získá d ru.
Je up ímná, milá, slušná, sdílná, otev en  p iznává i proh ešky, které anamnéza
neuvádí. V realit  dob e orientovaná, citlivá, vnímavá, mírná, od po átku s cílem
dob e dg.pobyt zvládnout. K babi ce projevuje ambivalentní vazbu, p esto je pro
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ni tento vztah velmi silný a podstatný. Do blízké rodiny zahrnuje tetu, strýce a
jejich d ti, ke všem má kladný vztah. Vyrovnává se s absencí vlastních rodi ,
žce nese neúplnost rodiny, touží po otci, postupn  p ijímá novou identitu
matky, která je pro ni však vztahov  vzdálena. Pozvolna ustupuje úzkost a
nejistota, p ijímá nadhled nad svou situací. V úkolové situaci spolupracuje
ochotn  je soust ed ná, motivovaná, pe livá, n kdy si nev í. Intelekt aktuáln
celkov  ve st edu pásma normy, vyšší složka názorová, rozložení dispozic
nerovnom rné, logika mírn  nadpr rná, slabá mechanická pam , nižší
numerika, pod normou suma v domostí, deficit zrakového rozlišování. Celkov
rozumové schopnosti odpovídají nárok m ZS, které dívka dob e zvládá.
Psychologické vyšet ení . 3
Dívka byla p ijata do DD spolu s mladším bráškou ze sociálních d vod  –
nedostate ná pé e otce o d ti. Individuální kontakt dívka navazuje bez
problém , byla ale mén  spontánní, než když jsme spolu mluvily za p ítomnosti
vrstevník . Zadané úkoly plnila bez problém , testy ji bavily, bylo patrné, že chce
dosáhnout dobrých výsledk . P i v tší zát ži se objevovala nejistota, motorický
neklid. Dob e p sobí pochvala, povzbuzení. Aktuální intelektový výkon odpovídá
st edu pásma pr ru. Výkon ve složce verbální je statisticky významn  vyšší
(hranice pr ru a nadpr ru), než výkon ve složce názorové (hranice pr ru
a podpr ru), což je z ejm sledkem kombinace zanedbání a organicity.
Psychomotorické tempo p im ené, schopnost koncentrace pozornosti dobrá. Po
ukon ení základní školní docházky by ráda studovala na Právní akademii v
Liberci. Sama se aktivn  zajímala o podmínky studia.
Osobnostn  je dívka živ jší, aktivní, pubertální dívka. Adaptabilita i sociabilita je
v širší norm , drobn jší problémy v adapta ním období p i pobytu v DDÚ
zp sobeny sociálním zanedbáním, temperamentem, který není vždy schopná mít
zcela pod kontrolou. Je citov  nedosycená, vd ná za pozornost. Emocionalita
není p íliš stabilní. Lenka je náladová, objevuje se u ní rychlé st ídání od
veselosti, divokosti k smutku, neurotické projevy jako neklid, somatizace. Jde o
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širší normu vzhledem k v ku a situaci. Drobné problémy mívá v kontaktu s d tmi,
je hodn  p ímá, n kdy d ív mluví, než myslí, není ve vztazích „diplomat", ímž se
dostává ob as do konflikt . Nenechá si nic líbit, má tendence konflikt ešit agresí
(vulgární, je schopná se i prát). Následn  si je p ípadné chyby v doma, je schopná
vztah urovnat, omluvit se. Je pot eba rozvíjet empatii, asto si uv domuje jen
„svou pravdu", vnímá situace ernobíle. Dívka bez problém  respektuje autority,
dá na domluvu, snaží se vyhov t. Je schopná náhledu na své chování, je dob e
motivovatelná, je pom rn  ambiciózní, má z úsp ch  velkou radost. Volní složka
osobnosti je rozvinutá, v zát ži pot ebuje podporu.
Psychologické vyšet ení . 4
Chlapec do ústavu p iveden po hádce s mat iným p ítelem. Hlavním d vodem
umíst ní jsou etrvávající konflikty v rodin , p edevším s mat iným
sou asným partnerem. S umíst ním do našeho za ízení je chlapec smí ený, p esto
jej vnímá jako nep im ené a nespravedlivé. Podmínkám ústavu se vcelku rychle
izp sobil, bez obtíží zapadl do komunity. Po celou dobu pobytu p evažovalo
pozitivní lad ní, s respektováním pravidel za ízení nem l významn jší problémy.
V kontaktu s dosp lými se choval slušn , zdvo ile, autoritu p irozen  respektoval.
átelsky se choval také k vrstevník m, spory a konflikty nevyhledával, spíše se
jim snažil vyhýbat, byl ochotný druhým pomoci.
Chlapec žije v dopln né rodin , kdy si matka po rozvodu našla nového partnera.
S tím má chlapec konflikty od po átku, v minulosti se k n mu a sest e prý choval
velmi hrub , neadekvátn  je trestal apod. Práv  jemu p ikládá chlapec nejv tší
díl odpov dnosti za svou sou asnou situaci. Dle chlapce byl i edchozí pobyt v
SVP jeho nápadem. Kdyby prý v rodin  nebyl, vše by vypadalo jinak. Chlapc v
otec v sou asné dob  žije u svých rodi , pracuje na sm ny, údajn  má problémy
s alkoholem, které se ale od rozvodu zlepšily. Aktuáln  si prý shání nové bydlení,
do ehož chlapec vkládá velkou nad ji. Matka chlapce v našem za ízení
kontaktovala jen n kolikrát, aktivita byla p itom podstatn  více na stran  syna.
Ostatní p íbuzní chlapce nekontaktovali. Vzájemné vztahy v rodin  se zdají být
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napjaté, ani jeden z rodi  neposkytuje synovi bezpodmíne né p ijetí a
náklonnost.
Kontakt navazuje chlapec vcelku lehce, uvoln , vystupuje spole ensky, je
íjemný, milý, p átelský, z po átku patrný mírný odstup a ned ra. Posléze je
ale rád za pozornost a ocen ní. P i vyšet ení spolupracoval Honza velmi dob e,
byl motivovaný k dosažení dobrého výsledku, pracoval se snahou a zaujetím.
Aktuální intelektový výkon se pohybuje v pásmu pr ru, verbální a názorová
složka jsou vyrovnané. Ve verbální oblasti je rozptyl mezi jednotlivými
schopnostmi minimální, lehce vyniká verbální abstrakce. V názorové oblasti pak i
vzhledem k celkovému výsledku v pop edí logický úsudek (horní hranice
pr ru). Výrazn  oslabena je úrove  koncentrace pozornosti. Celkové
chování i výsledky testových metod sv í pro ADHD. Osobnost
temperamentov  nevyhran ná, lehce p evládá introvertní nastavení. Emo ní sféra
se jeví navenek stabilní, patrná mírná nezralost a pot eba stabilních v elých
vztah . V projekcích  patrný  sklon  k impulzivnímu reagování, nevyváženost v
sebepojetí a snížené sebev domí, bez významn jších agresivních znak . V
náro né situaci p evažuje sklon k úniku a hledání náhradního uspokojení. V
sociální oblasti relativn  zdatný, mírné obtíže se zdají být v sebeprosazení.
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Záv r
Bakalá ská práce stru  popisuje problematiku ústavní deprivace. Úvodní
kapitoly jsou v novány p evážn  vymezení pojmu deprivace, jeho vývojem a
následn  nastín ním termínu psychická deprivace. Pro pot eby bakalá ské práce
bylo p edevším vycházeno z Mat kovi a Langmeierovi definice: „Psychická
deprivace je psychický stav vzniklý následkem takových životních situací, kdy
subjektu není dána p íležitost k uspokojení n které jeho základní (vitální)
psychické pot eby v dosta ující mí e a po dosti dlouhou dobu.“ Pro komplexn jší
pochopení definice psychické deprivace práce uvádí vý et základních
psychických pot eb jedince. Dále práce stru  popisuje typologii deprivací, kde
nejvýznamn jší a následn  popisovanou je psychická deprivace. Další kapitola je
nována p inám vzniku a následk m deprivace v r zných prost edích, na tu
navazuje st žejní kapitola práce ústavní pé e. K názorn jší p edstav  je dále
zapracována kapitola druhy školských za ízení pro výkon ústavní a ochranné
výchovy s následným p ehledem statistických údaj .
Na základ  poznatk  bakalá ské práce lze konstatovat, že problematika deprivace
je více než rozsáhlá a má dalekosáhlé dopady na život a p edevším vývoj jedince.
I p es adu studií potvrzujících neustálý zájem o problematiku deprivace, neustálý
pokrok a p ínos cenných poznatk  odborné ve ejnosti, je deprivace stále silným
fenoménem.
iny vzniku deprivace se za uplynulá desetiletí od dob publikování knihy
Psychická deprivace od autor  Mat ek, Langmeier v bec nezm nily, akorát
význam n kterých p in ustupuje do pozadí a ostatních naopak nabývá na
intenzit . Jedná se p edevším o deprivaci v rodin . Po roce 1989 došlo
k rapidnímu nár stu rozvodovosti v R, která trvá až do dnešních dn . S tím
souvisí i problematika neúplných rodin, nedostate né saturace pot eb d tí uvnit
takto rozpadlé rodiny, nedostatek zájmu rodi  o své d ti v d sledku kariérního
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stu, absence výchovných vzor  otce nebo matky, to vše je jenom živnou p dou
pro vznik deprivace.
Naopak n kterých p in vzniku deprivace ubývá, mám tím p edevším na mysli
krajní sociální izolaci d tí, stejn  jako mimo ádných situací jako jsou ob anské
evraty, války živelné pohromy. Evropa až na n kolik málo výjimek zažívá léta
míru a prosperity, což se pozitivn  odráží i na celospole enském klimatu.
Jakousi „p innou depriva ní stálicí“ je ústavní pé e. Systém ústavní pé e, a
upustil od z izování obrovských komplex i chcete-li „výchovných továren“ pro
ti a mládež, stále p etrvávají ony neduhy, které mohou vést až ke vzniku
deprivace. Vznik d tských domov  tzv. „rodinného typu“, je ur it  správným
krokem vp ed v boji proti deprivaci d tí, nicmén  není všelékem.
Pro pr zkumnou ást práce byly vybrány 4 skupiny respondent . Jednalo se o
mladší d ti z d tského domova (6 dotazovaných) s pr rným v kem 15,5 let,
starší d ti z d tského domova (6 respondent ) s pr rným v kem 18,5 let,
mladší st edoškoláci (6 respondent ) s pr rným v kem 15,2 let a starší
st edoškoláci (6 dotazovaných) s pr rným v kem 18,7 let. K diferenciaci
respondent  došlo na základ  p edpoklad  pr zkumné ásti a to p edevším
edpokládaným vývojovým rozdíl m v odpov dích na otázky dotazníkového
pr zkumu. Otázka pohlaví byla v pr zkumné ásti pro dokreslení skupiny
respondent .
Z výb rového vzorku 12 d tí d tského domova, ani jedno nestuduje na st ední
škole. Z psychologických vyšet ení p i tom vyplývá, že žádné z dotazovaných d tí
i tom nemá prokazateln  snížený intelekt, v tšina z dotazovaných d tí se
pohybuje v pásmu pr ru. N které d ti ješt  ve svých 16 letech po ád studují
základní školu. V teoretické ásti bakalá ské práce se potvrzuje fakt, že ústavní
prost edí, a  je sebelepší, nevytvá í dostate  motivující studijní zázemí a d ti
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za azené do ústavní výchovy stagnují nebo se rapidn  zhorší jejich školní
prosp ch a chování, o pokra ování v dalším studiu ani nemluv . Což ostatn
prokazuje pr zkum, kde všechny mladší d ti z DD necht jí dále pokra ovat ve
studii tj. 25% ze všech respondent . Obdobn  dopadly i starší d ti z DD. Naproti
tomu všichni st edoškoláci cht jí do budoucna pokra ovat ve studiu.
V doložených psychologických vyšet ení dotazovaných d tí byla diagnostikována
citová deprivace. Tato deprivace d tí z d tského domova je nejvýrazn ji patrná
z otázky: „Pro  je d ležité být zam stnán?“, kde ve výb rové skupin  d tí z DD
se nej ast ji vyskytuje odpov , že je d ležité být zam stnán z pen žních d vod
pro vlastní pot ebu. Kdežto skupiny st edoškolák  vnímají zam stnání jako
osobní zabezpe ení a zabezpe ení rodiny. Ob  skupiny dotazovaných
st edoškolák  volí formu tzv. „oficiálního postupu“ p i hledání zam stnání tj. p es
ad práce, kdežto u d tí z DD je patrné, že ned ují institucím jako takovým.
Domnívám se, že je tomu tak, v d sledku nepochopení d vod  vedoucích k jejich
umíst ní do ústavní pé e. Sociální pracovníky, odbor sociáln -právní ochrany
tí, soud a jiné instituce pak vnímají jako jejich „nep ítele“.
V dalších otázkách pr zkumu bylo zjišt no, že ob  skupiny d tí z DD nemají
reálnou p edstavu o tom, co se skrývá za pojmem náklady na bydlení. S tím
souvisí i další otázka spjatá s ú elným vynaložením pen žní výhry, kde výb rová
skupina v porovnání se skupinou st edoškolák  vyšla h e, co se tý e ú elného
vynaložení finan ní ástky. Ústavní deprivace je na tomto p íkladu zjevná
edevším v tom, že d ti z ústavního prost edí, a koliv z d tského domova
rodinného typu, nev dí, co obnáší „samostatné bydlení“. I p esto, že odcházejí
z d tského domova mnohdy do budoucna finan  disponovány, nakládají
s t mito pen zi pouze pro uspokojení jejich aktuálních pot eb. Pot eba bydlení tak
ustupuje do pozadí.
Otázky typu: „K emu slouží ob anský pr kaz?, Kdo je sou asným premiérem
R? Kolik stojí …?“, dokreslují celkový pr h dotazníkového pr zkumu, kde se
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ve v tšin  odpov dí výsledkov  k sob  p ibližuje skupina starších d tí z DD a
skupina mladších st edoškolák . Potvrzují se tak základní p edpoklady pr zkumu.
Na základ  poznatk  z teoretické ásti práce a z výsledk  praktické ásti lze
konstatovat, že cíl bakalá ské práce byl bohužel potvrzen. Již Langmeier a
Mat ek vyzývají ve svém díle Psychická deprivace k zakládání tzv. d tských
domov  rodinného typu, kde by se ústavní pé e p iblížila co nejvíce pé i rodinné.
Podíváme-li se na sou asnou situaci ústavní pé e v R a p edevším pak již na
zmi ované d tské domovy rodinného typu, mnohdy musíme bohužel konstatovat,
že fenomén ústavní deprivace p etrvává do sou asné doby.
Jednou z možností, jak ústavní deprivaci p edejít, je celospole enská zm na
v chápání rodinného života. Rozhodn  tomu nep ispívá fakt stále nar stající
rozvodovosti v R, stejn  jako celospole enské klima mnohdy neosobních,
povrchních vztah  mezi lidmi a bohužel i lidmi nám nejbližšími tj. rodinou.
K emu nám je dob e vybavený d tský domov, který disponuje velmi dobrým
sportovním vybavením, kvalitními bytovými podmínkami, když d ti pot ebují
pouze v elou, osobní pé i. D ležité je také vytvá ení pozitivních výchovných
vzor  ze strany vychovatel  a vychovatelek. Otázka celoživotního vzd lávání
pedagogických pracovník  d tského domova by m la být samoz ejmostí. Kdo
jiný by pak m l vést d ti správnou životní cestou.
ti samotné by m ly vnímat d tský domov jako n co, kde jsou v bezpe í, je o n
pe ováno odborníky, kte í ale dokáží být jejich citovou oporou. D tský domov by
nem l být místem, kde si d ti d lají, co cht jí, kdy cht jí a mají n kdy více práva
než samotní dosp lí. Taková to výchovná anarchie vede d íve nebo pozd ji, práv
v onu ústavní deprivaci.
Další možností ešení problematiky ústavní deprivace je v ur itém smyslu využití
systému náhradní rodinné pé e, avšak tento systém eší pouze individuální
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problematiku ústavní deprivace. Ne všechny d ti jsou vhodnými kandidáty pro
adopci, p stounskou pé i, poru nictví. Nejp irozen jší formou výchovy d tí se
z mého pohledu zdají být SOS vesni ky, které spl ují tém  „všechny“ parametry
dobrého za átku v pé i o d ti, bohužel jedná se také o áste né ešení depriva ní
problematiky.
V úvodu bakalá ské práce jsem napsal, že navrhnu možné ešení problematiky
ústavní deprivace. V pr hu studia a zpracování bakalá ské práce jsem došel
k názoru, že depriva ní problematika je natolik široká a vystupuje zde tolik
prom nných faktor , že navrhlá opat ení eší ústavní deprivaci pouze v malém
ítku i v bec ne a mnohdy jsou spíše p áním nežli ešením.
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o všeobecném p ehledu
Vážení,
cht l bych Vás požádat o vypln ní dotazníku. Studuji t etí ro ník Speciální
pedagogiky pro vychovatele Fakulty p írodov dn -humanitní a pedagogické na
Technické univerzit  v Liberci. Výsledky tohoto pr zkumu použiji pro pot eby
bakalá ské práce. Odpov , která nejvíce odpovídá Vašim p edstavám,
podtrhn te. Pracujte samostatn .





2) Pohlaví: a) muž
              b) žena
3) Vyberte typ školy, na které v sou asné dob  studujete:
a) základní škola speciální, základní škola
b) ilišt
c) st ední škola
4) Jaké povolání byste cht li po absolvování školy vykonávat:
a) dopl te povolání:
………………………………………………………………………..
b) další studium
5) Pro  je d ležité, být zam stnán?
…………………………………………………………………………………
…………….
6) Jakým zp sobem si budete hledat práci?
…………………………………………………………………………………
…………….
7) Jaká si myslíte, že je pr rná hrubá m sí ní mzda u adových zam stnanc
bezprost edn  po ukon ení studia?
a) policista …………………… K
b) servírka, íšník ……………………. K
c) prodava ka, prodava   ……………………..K
d) Nevyu ený d lník (popelá ) ……………………K
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8) Kolik zam stnanec p ibližn  m sí  zaplatí státu na daních z hrubé m sí ní





e) 10 000 K
9) Co všechno si p edstavíte pod pojmem náklady na bydlení:
…………………………………………………………………………………
…………….
10) Kdybyste si za izoval/a byt a vyhrál/a byste 20 000 K , co byste si koupil/a:
a) použil/a bych peníze na základní vybavení bytu (postel, židle, ledni ka
apod.)
b) LCD TV, herní konzole, po íta , domácí kino, satelit apod.
c) koupil/a bych si n co na sebe,
d) Jiné (vypište)
……………………………………………………………………………
11) K emu slouží ob anský pr kaz?
…………………………………………………………………………………
…………….




a) rohlík ………………………… K
b) 10 vajec ………………………… K







Odpov Absolut. etnost kový pr r
Mladší d ti z DD 15,15,15,17,16,15 15,5
Mladší st edoškoláci 15,15,15,16,15,15 15,2
Starší d ti z DD 18,18,18,19,19,19 18,5
Starší st edoškoláci 19,19,19,19,18,18 18,7
1. V k
Odpov Absolut. etnost Relat. etnost Relat. etnost v %
Ženy 15 0,63 62,5%
Muži 9 0,38 37,5%
2. Pohlaví
Odpov Absolut. etnost Relat. etnost Relat. etnost v %
Mladší d ti z DD - muž 3 0,13 12,5%
Mladší st edoškoláci - muž 2 0,08 8,3%
Starší d ti z DD - muž 2 0,08 8,3%
Starší st edoškoláci - muž 2 0,08 8,3%
Mladší d ti z DD - žena 3 0,13 12,5%
Mladší st edoškoláci - žena 4 0,17 16,7%
Starší d ti z DD - žena 4 0,17 16,7%
Starší st edoškoláci - žena 4 0,17 16,7%
(zaokrouhleno na celá ísla nahoru) 24 1 100%
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3. Vzd lání
Odpov Absolut. etnost Relat. etnost Relat. etnost v %
Mladší d ti z DD - základní škola 3 0,13 12,5%
Mladší d ti z DD - u ilišt 3 0,13 12,5%
Mladší d ti z DD - st ední škola 0 0 0,0%
Mladší st edoškoláci - základní škola 0 0 0,0%
Mladší st edoškoláci - u ilišt 0 0 0,0%
Mladší st edoškoláci - st ední škola 6 0,25 25,0%
Starší d ti z DD - základní škola 0 0 0,0%
Starší d ti z DD - u ilišt 6 0,25 25,0%
Starší d ti z DD - st ední škola 0 0 0,0%
Starší st edoškoláci - základní škola 0 0 0,0%
Starší st edoškoláci - u ilišt 0 0 0,0%
Starší st edoškoláci - st ední škola 6 0,25 25,0%
(zaokrouhleno na celá ísla nahoru) 24 1 100%
3. Vzd lání
Odpov Absolut. etnost Relat. etnost Relat. etnost v %
Mladší d ti z DD - základní škola 3 0,13 12,5%
Mladší d ti z DD - u ilišt 3 0,13 12,5%
Mladší st edoškoláci - st ední škola 6 0,25 25,0%
Starší d ti z DD - u ilišt 6 0,25 25,0%
Starší st edoškoláci - st ední škola 6 0,25 25,0%
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(zaokrouhleno na celá ísla nahoru) 0 0 0%
4. Volba povolání
Odpov Absolut. etnost Relat. etnost Relat. etnost v %
Mladší d ti z DD - nástup do zam stnání 6 0,25 25,0%
Mladší d ti z DD - další studium 0 0 0,0%
Mladší st edoškoláci - nástup do zam stnání 0 0 0,0%
Mladší st edoškoláci - další studium 6 0,25 25,0%
Starší d ti z DD - nástup do zam stnání 5 0,21 20,8%
Starší d ti z DD - další studium 1 0,04 4,2%
Starší st edoškoláci - nástup do zam stnání 0 0 0,0%
Starší st edoškoláci - další studium 6 0,25 25,0%
(zaokrouhleno na celá ísla nahoru) 24 1 100%
4. Volba povolání
Odpov Absolut. etnost Relat. etnost Relat. etnost v %
Mladší d ti z DD - nástup do zam stnání 6 0,25 25,0%
Mladší st edoškoláci - další studium 6 0,25 25,0%
Starší d ti z DD - nástup do zam stnání 5 0,21 20,8%
Starší d ti z DD - další studium 1 0,04 4,2%
Starší st edoškoláci - další studium 6 0,25 25,0%
(zaokrouhleno na celá ísla nahoru) 0 0 0%
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5. Pro  být zam stnán?
Odpov Absolut. etnost Relat. etnost Relat. etnost v %
Mladší d ti z DD - mít peníze pro sebe 5 0,21 20,8%
Mladší d ti z DD - mít pro sebe a rodinu 1 0,04 4,2%
Mladší st edoškoláci - mít peníze pro sebe 1 0,04 4,2%
Mladší st edoškoláci - mít peníze pro sebe a rodinu 5 0,21 20,8%
Starší d ti z DD - mít peníze pro sebe 5 0,21 20,8%
Starší d ti z DD - mít peníze pro sebe a rodinu 1 0,04 4,2%
Starší st edoškoláci - mít peníze pro sebe 0 0 0,0%
Starší st edoškoláci - mít peníze pro sebe a rodinu 6 0,25 25,0%
(zaokrouhleno na celá ísla nahoru) 24 1 100%
6. Hledání práce
Odpov Absolut. etnost Relat. etnost Relat. etnost v %
Mladší d ti z DD - oficiální cestou 5 0,21 20,8%
Mladší d ti z DD - neoficiální cestou 1 0,04 4,2%
Mladší st edoškoláci - oficiální cestou 6 0,25 25,0%
Mladší st edoškoláci - neoficiální cestou 0 0 0,0%
Starší d ti z DD - oficiální cestou 3 0,13 12,5%
Starší d ti z DD - neoficiální cestou 3 0,13 12,5%
Starší st edoškoláci - oficiální cestou 6 0,25 25,0%
Starší st edoškoláci - neoficiální cestou 0 0 0,0%
(zaokrouhleno na celá ísla nahoru) 24 1 100%
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7. Mzdy
Policista Absolut. etnost Relat. etnost Relat. etnost v %
Mladší d ti z DD - reálná mzda 2 0,08 8,3%
Mladší d ti z DD - nereálná mzda 4 0,17 16,7%
Mladší st edoškoláci - reálná mzda 3 0,13 12,5%
Mladší st edoškoláci - nereálná mzda 3 0,13 12,5%
Starší d ti z DD - reálná mzda 3 0,13 12,5%
Starší d ti z DD - nereálná mzda 3 0,13 12,5%
Starší st edoškoláci - reálná mzda 5 0,21 20,8%
Starší st edoškoláci - nereálná mzda 1 0,04 4,2%
(zaokrouhleno na celá ísla nahoru) 24 1 100%
7. Mzdy
Servírka/ íšník Absolut. etnost Relat. etnost Relat. etnost v %
Mladší d ti z DD - reálná mzda 3 0,13 12,5%
Mladší d ti z DD - nereálná mzda 3 0,13 12,5%
Mladší st edoškoláci - reálná mzda 3 0,13 12,5%
Mladší st edoškoláci - nereálná mzda 3 0,13 12,5%
Starší d ti z DD - reálná mzda 5 0,21 20,8%
Starší d ti z DD - nereálná mzda 1 0,04 4,2%
Starší st edoškoláci - reálná mzda 4 0,17 16,7%
Starší st edoškoláci - nereálná mzda 2 0,08 8,3%
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(zaokrouhleno na celá ísla nahoru) 24 1 100%
7. Mzdy
Prodava /prodava ka Absolut. etnost Relat. etnost Relat. etnost v %
Mladší d ti z DD - reálná mzda 4 0,17 16,7%
Mladší d ti z DD - nereálná mzda 2 0,08 8,3%
Mladší st edoškoláci - reálná mzda 3 0,13 12,5%
Mladší st edoškoláci - nereálná mzda 3 0,13 12,5%
Starší d ti z DD - reálná mzda 5 0,21 20,8%
Starší d ti z DD - nereálná mzda 1 0,04 4,2%
Starší st edoškoláci - reálná mzda 5 0,21 20,8%
Starší st edoškoláci - nereálná mzda 1 0,04 4,2%
(zaokrouhleno na celá ísla nahoru) 24 1 100%
7. Mzdy
Nevyu ený d lník (popelá ) Absolut. etnost Relat. etnost Relat. etnost v %
Mladší d ti z DD - reálná mzda 1 0,04 4,2%
Mladší d ti z DD - nereálná mzda 5 0,21 20,8%
Mladší st edoškoláci - reálná mzda 3 0,13 12,5%
Mladší st edoškoláci - nereálná mzda 3 0,13 12,5%
Starší d ti z DD - reálná mzda 2 0,08 8,3%
Starší d ti z DD - nereálná mzda 4 0,17 16,7%
Starší st edoškoláci - reálná mzda 5 0,21 20,8%
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Starší st edoškoláci - nereálná mzda 1 0,04 4,2%
(zaokrouhleno na celá ísla nahoru) 24 1 100%
8. Odvod daní
Odpov Absolut. etnost Relat. etnost Relat. etnost v %
Mladší d ti z DD - správná výše 1 0,04 4,2%
Mladší d ti z DD - nesprávná výše 5 0,21 20,8%
Mladší st edoškoláci - správná výše 3 0,13 12,5%
Mladší st edoškoláci - nesprávná výše 3 0,13 12,5%
Starší d ti z DD - správná výše 3 0,13 12,5%
Starší d ti z DD - nesprávná výše 3 0,13 12,5%
Starší st edoškoláci - správná výše 5 0,21 20,8%
Starší st edoškoláci - nesprávná výše 1 0,04 4,2%
(zaokrouhleno na celá ísla nahoru) 24 1 100%
9. Náklady na bydlení
Odpov Absolut. etnost Relat. etnost Relat. etnost v %
Mladší d ti z DD - správná odpov 1 0,04 4,2%
Mladší d ti z DD - nesprávná odpov d 5 0,21 20,8%
Mladší st edoškoláci - správná odpov 4 0,17 16,7%
Mladší st edoškoláci - nesprávná odpov 2 0,08 8,3%
Starší d ti z DD - správná odpov 3 0,13 12,5%
Starší d ti z DD - nesprávná odpov 3 0,13 12,5%
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Starší st edoškoláci - správná odpov 6 0,25 25,0%
Starší st edoškoláci - nesprávná odpov 0 0 0,0%
(zaokrouhleno na celá ísla nahoru) 24 1 100%
10. Výhra a naložení s pen zi
Odpov Absolut. etnost Relat. etnost Relat. etnost v %
Mladší d ti z DD - ú elné využití 2 0,08 8,3%
Mladší d ti z DD - neú elné využití 4 0,17 16,7%
Mladší st edoškoláci - ú elné využití 5 0,21 20,8%
Mladší st edoškoláci - neú elné využití 1 0,04 4,2%
Starší d ti z DD - ú elné využití 3 0,13 12,5%
Starší d ti z DD - neú elné využití 3 0,13 12,5%
Starší st edoškoláci - ú elné využití 6 0,25 25,0%
Starší st edoškoláci - neú elné využití 0 0 0,0%
(zaokrouhleno na celá ísla nahoru) 24 1 100%
11. Ob anský pr kaz
Odpov Absolut. etnost Relat. etnost Relat. etnost v %
Mladší d ti z DD - správná odpov 1 0,04 4,2%
Mladší d ti z DD - nesprávná odpov d 5 0,21 20,8%
Mladší st edoškoláci - správná odpov 4 0,17 16,7%
Mladší st edoškoláci - nesprávná odpov 2 0,08 8,3%
Starší d ti z DD - správná odpov 4 0,17 16,7%
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Starší d ti z DD - nesprávná odpov 2 0,08 8,3%
Starší st edoškoláci - správná odpov 6 0,25 25,0%
Starší st edoškoláci - nesprávná odpov 0 0 0,0%
(zaokrouhleno na celá ísla nahoru) 24 1 100%
12. Premiér R
Odpov Absolut. etnost Relat. etnost Relat. etnost v %
Mladší d ti z DD - správná odpov 2 0,08 8,3%
Mladší d ti z DD - nesprávná odpov d 4 0,17 16,7%
Mladší st edoškoláci - správná odpov 5 0,21 20,8%
Mladší st edoškoláci - nesprávná odpov 1 0,04 4,2%
Starší d ti z DD - správná odpov 4 0,17 16,7%
Starší d ti z DD - nesprávná odpov 2 0,08 8,3%
Starší st edoškoláci - správná odpov 5 0,21 20,8%
Starší st edoškoláci - nesprávná odpov 1 0,04 4,2%
(zaokrouhleno na celá ísla nahoru) 24 1 100%
13. Ceny produkt
Rohlík Absolut. etnost Relat. etnost Relat. etnost v %
Mladší d ti z DD - reálná ástka 4 0,17 16,7%
Mladší d ti z DD - nereálná ástka 2 0,08 8,3%
Mladší st edoškoláci - reálná ástka 5 0,21 20,8%
Mladší st edoškoláci - nereálná ástka 1 0,04 4,2%
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Starší d ti z DD - reálná ástka 4 0,17 16,7%
Starší d ti z DD - nereálná ástka 2 0,08 8,3%
Starší st edoškoláci - reálná ástka 5 0,21 20,8%
Starší st edoškoláci - nereálná ástka 1 0,04 4,2%
(zaokrouhleno na celá ísla nahoru) 24 1 100%
13. Ceny produkt
10 vajec Absolut. etnost Relat. etnost Relat. etnost v %
Mladší d ti z DD - reálná ástka 1 0,04 4,2%
Mladší d ti z DD - nereálná ástka 5 0,21 20,8%
Mladší st edoškoláci - reálná ástka 4 0,17 16,7%
Mladší st edoškoláci - nereálná ástka 2 0,08 8,3%
Starší d ti z DD - reálná ástka 4 0,17 16,7%
Starší d ti z DD - nereálná ástka 2 0,08 8,3%
Starší st edoškoláci - reálná ástka 5 0,21 20,8%
Starší st edoškoláci - nereálná ástka 1 0,04 4,2%
(zaokrouhleno na celá ísla nahoru) 24 1 100%
13. Ceny produkt
1 kg jablek Absolut. etnost Relat. etnost Relat. etnost v %
Mladší d ti z DD - reálná ástka 1 0,04 4,2%
Mladší d ti z DD - nereálná ástka 5 0,21 20,8%
Mladší st edoškoláci - reálná ástka 3 0,13 12,5%
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Mladší st edoškoláci - nereálná ástka 3 0,13 12,5%
Starší d ti z DD - reálná ástka 2 0,08 8,3%
Starší d ti z DD - nereálná ástka 4 0,17 16,7%
Starší st edoškoláci - reálná ástka 4 0,17 16,7%
Starší st edoškoláci - nereálná ástka 2 0,08 8,3%
(zaokrouhleno na celá ísla nahoru) 24 1 100%
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